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Lunes, 8 de agosto de 100'1 
BOlfllft 
- " 
DEL MINISTERIO· DE DEFENSA 
I>IARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
OR.DENES 
SE(R~TARIA GENERAL 
DEL tJERCITO 
INGENIBROS 
Reoompensas 
Ru atlluel<m a 103 lf);1óritos y elrouns· 
tanelas qUIl liOnllU,rl'Gn en lOS jetes. 
oflf:lal' y :;u})(l!illinl que tt, <continua. 
<:Ión se l'c1aUIOUan, so les C01ICe-dC 
la (.:t'uz d.. la {jl'den del Mérito, Mi· 
litar con distít,tiv(} blanco de 1111 clase 
que Píll'tt cada uno &0 IndiOn.: 
1.~ clase 
tCorcHlel ,¡le !nge-nlGro¡; D. AlbN'tO 
Morelrus I.ftpcz. 
lCoIllandllllttí de l.ngenleros D. An-
drés Ccutelllwa Garcé$. 
2.'" clase 
CapÍtlin de Iflge.ulc+l'oS D. AfltonllJó 
Nava.rro Mo,naaltla. 
IV' Cla.M 
Subteniento dí! IQl,genferoll D. Mfi-
nuel namos I:\t·lwml., 
MMl'rid. a dtí figoat¡; de 1m. 
GTl'1'lgnm~ MW.AllO 
En at&Mlón !t loa m&7LtlXi Y' ch"Cun¡¡,· 
ta.nelas que (lOIH\Ul',ren en >01 brlgalla. 
d& lngefllet'os D. Junn :l·'eUcE\'Si Al1as., 
y .pO\!' habe!' obtenido 601 mimara, uno 
del Curso XXll 'de 'llIP,titUd .pa.r9. in· 
gr&80 en la ~ala auxtl!a.'r, <le la 
Aca.demla .4\.uxilie.r Mil1ta,.r, se 1e. con~ 
cede la Cruz del 1\Iiirito Militar con 
íllsUnUvo blanco de 3.& .c;lase. ~ 
)'Iaui'id, " d~ agosto ,de 1m. 
Ge'1'IiillREZ MEI.LADO 
GUARDIA CIVIL , 
IV éPromoción. para cubrir las (pla". 
zas de alumnos de la Mademia Gs. 
11(\1'3.1 Bd$ímt de Subo!iciales CAGES). 
Tremp (IAf'idaj, >co,u,vooadas [Jor Ol'-
d(i4\ de 31 dí'! dic¡(>mbre de 19';6 (<<Ro-
lfitil1 Oficial del ,Estado 'Íl(nn... 1'1 y 
n. o. uum. lS" qUi'dau fidmJUdos :l 
la mi:>lltll, 1~ asllil'fi,ntes qne a cont!· 
ullficlún Sil !:'¡¡>lucltHHUI: 
I "\>j})!I'íUlif:í1~ admitidos Pltl'!~ la,> pJa. 
I ZU,:,¡ ¡j¡\ In.i RscMa¡; de maooo y lE&-
POI' haIltH'SQ" í!!l lpOíll?s!(m de dos I pt!>CIll!istas: 
mtmclolles bonorlfleas Sf1.nClllllll coo-
clídidns por O. e,. de 5 de enero. de 197,~ EM'ala de Mando 
(DIAlUO 01'U:tAL mimo 5) y O. C. de 5 
de NUlro de 1m (D. (). mím. 4) •. de 
MU\:rdo !j(}t! el J(tofltanfílo ,!le la ¡Ley 
Genel'nl do Rtl<lIHUpClIsas de lns, ,f'uer-
zas Al'míll:la:5, enslI artículo 53, se 
cOflct'de Id sargeuto :prlmel'o. de la 
Guardia (;1vil n. Halblno Montes .<\lon-
80 -Mmwlón HOlloríflca \E:;peelab. 
Mnddd, 4 ua agosto d& 1977. 
GUl'ItIUIEZ MELLADO 
--~----"I •• I •• ~·.~ •• I.II"--------
IEFÁTURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
l.-n. l·'I'¡¡'Il~i~o Gómez 4lmánez. 
2.-D.Gal'los &hU10z J)ua,so. 
3.-1). Fornu.ndo Fer.ná.nt'lcz Ríos. 
.~,--l) •• EUAI'1110 lPasamoutes Novo. 
n..-n. ,F{\lix l;'f!l',nfi,n.¡}ezGurrldo. 
6.-1). !Eutíf!uiauo Morcillo :Blanco. 
'l.-D. J'cs(t\l Martín {!uslllns. 
6 • .....,D. Joaquín Arml's1l1a (;a,r{Jia. 
9.-.1). I,uis Soldiuo Boria. 
10.-11). Pedro VoJel'!o ·l'a,pll1 .... 
l1.-D. ¡FN1nn:nt!oMlÍllqUéZ C:uarludo. 
12.-D. Manuel Mtl16nd(1z TOhr1í6. 
13.-ID. Ahe!al'do Lópc,Z Sáne'h,ez. 
1.~.-1). IMu,rta.m) 'Ezquel'ra tRamiro. 
l:;.-D. Antonio Polo !.óp.az. 
lG~-D. 1.1115 c;o.ri'lnol1o ,GrlLl'Nie. 
17.-10. José Martí,rt Petró. 
IS.-J). Melcl1ol' Mo·ncllls r~o.scoz. 
19.-1J. JlH'ín PUl'Mn10 ¡Pa.dl'os. 
OO.-lD • .Albl'l'to Mltl'fíllez .Gonzálpz. 
21.-1). J1HU¡< :Fl.ores Cn.l:ve.tíl. 
2'J,-,lJ. JncÍ'u1o (;(WrJtM() Mendl'z. 
2.'3.-IJ).o1o:;(\ Mító Prlm. 
24.~n. An-to,1110 Toledo Oamo. 
'26 • ...:1), JUIbU Roldó:n lGllJl:ICía. 
~fl.~U. Luiíl' Mt)l'fil Fernd.ndez. 
27.-1>. AllltonloMurtin ¡;!l.u>(\he1.. 
~I'!.""';D. tullí JI»I/~l .o\.s'u~rfe. 
2i]-"l). lJulíl })('1 él'; O'l'r&.j. 
ESC "LA BASrC" DE SUB :~1I.-J). MarMn l>tlr~ SO.rlíJ,llO. n. n. a :U.-J), IHU'fítN ltulJlo ,nnoo!n.Soto,Go,. 
OFICIALES ~.-1). ;rOllÓ ¡arabo, MolPíJ" 
IV promoción ~.-n. Jofffi l'mnrow}í'la LlaIGa. .. M.-iD. JUMl MUá.ns ode.l :So.ooh JO'l"dán 
de U.r.ri&s. 
Ill«l'tlsO S5.-D. M.wnuel Me,rales IF.eu'X'e!'. 
, 36.-'D. ttl!3ln>l\JclO Valero ,de la Muela. 
Tormiu8!das l,as'p,!'uebas (\o['res~on~37.-D. íRa:mó.n, Ruiz G:rimalodoo. 
od:le.tltes a:l~x&tne.n ,de tngl'aso' en ,la,' l3I8,-J). AnJdl'OO Gom.~lez :P·r;eooillo,. 
~ df' "gnsto de ltm n. O. mhn.l7S 
---~-~-----------,----=, ,- ---'~---' ,,-~-,---1 1~).~1), Iwt1" P{'rez Aií)ll~o. 119!}.~.1). Ruf:ll'l Ori;z Unl'cía. :m.~D. lPnll'o Sil,nfilnml'lníl ,Garü:iu. ,tO.-D •. J~$lís P('I't'Z I~~rm\nd('z. 41.-D. Jo~¡} Gal~i3. Qjl'da. 
",~.-l). l··I·tll1í}i",~~o ,~:uwho ~Ia.rttnez. 
43.-0, Macuu .. l PU\~yo Vicl'-Ilte. 
• t4.-J.). Juan Stinclll'z Valiente. 
45.-D. Santiago Mmloz Dml1inguez. 
~.-D. le:ólús Andujal' ,Gran. 
4:7.-1), lo~~ Alonso Martin. 
43.-.D. Jo"e RuizGareía. 
• l9.-D. AgapIto 0.'fesa Sánclle.z. 
OO.-'D. Genaro maz Pernas. 
51.-D. J'a\'1el' Rodríguez Bellas. 
a~.---'D. José Vivar Bernal. 
<63.-D. Enr!que l\Iartos Ruiz. 
5~.-'-D. losé Navarro lleca. 
'oo.-lO, Antonio Vico Rubio. 
56.-D. ,FélIx Conde Catalina. 
57.-D. iElllHio Torres Gal'l'ido •. 
OO.-D. Palilo Gómez Pucha. 
59'.-,D. F.ernalldo Caldel'oo limen6z. 
OO.-D. Jor¡:;e Vale.ro, Pons. 
&1.-D.FI·llllCi¡.eo Fl()l't's, Calvete, 
m.-'D. ll.omán MOl'a:eja Aguado. 
63.-D.Cándido Salz Marcina.. 
fl.l..-D. Miguel RuH AUul.reda. 
65.-D. ¡astis P6rez Vega. 
Gli.~D. Jo~ I:l'tulcisooLópez. 
(~.~}). :\fanth'! t:n~tniio ~ganés. 
tiS.='n.r1í'RUR Lopez Bí'J'zal. 
Sll.--D. ,1t l'nncisco FerntlJldez ».faz. 
'ill.-D. JOí:l¡~ Aud1'6s (:onde. 
71.-,n. Juan Maí'stro LólltlZ. 
7"l.-D.I·'¡·tMlt:IiW-ll J>a1. !·'('{·uó,u,d\'z. 
'13.-0. Multa Mnrhias (¡¡rola. 
7-t.-'D. Unflu'¡ Na ~'Z UltrAn. 
'lit-no ,Hutut'l Urz OuiJO. 
'1~i ...... !).t"¡:-nllill (ilU'C¡;í SOU1. 
'77.-·D. Javln P¡!f'tCl <Ol'I1.lH10. 78.-n. Anto.nto I'Huz Ol\!1(lla. 
'lIJ •• J). MutlUN rA'lt'~II1¡¡ Ar¡'oyo. 
.8O.-D .• Tr~51't~ Zorrilltt de Haro. 8t.--n. Juu.n Vlllamayor Sam:. 
8t."" , D. ~nlvn.dof {lal'{lftt .t;oIldG. 
R:l.=n.Vj(wutr gá~nz Arasa.. 
Si.-li. lutloI¡ (:onlE'lYG l,UCllS. 
SS ...... n.Luls lt!OH'S Bl'l'm~l. 
$ . ....:Il.Ginés An-rlti'u J~íbfll. 
87.-·1). ·Frttlwl¡;co(¡arl'ldo, Hutlé;rJ.'l}z. 
f.I.'i.-,l). JllvItw llul? J.61ll'z. 
S9.~·U. MariallO eal'vn.JM ,Oa,rcía. 
llllriU. J"f~Ú~· Hn-hlc'ii(li nublo. 
~t1.-n . .carlos ,~(í.llZ Vu.rl~. 
OO.-=lJ. l1MMl Ca!'l!\S $iio,ntíH'o. 
!13.~D. (lri~l'!lfl(} 17,qulfWtlO IMnl'tí.n. 
í~l,..""n. ,gu!(J,j.f!o,Mul'Líll 'Ro41'Íg'Ul'1Z, 
H;¡.~"J). Ju/U! ~tl'l'eU Moro., 
OO.-l). Ma>IUI!'1 P.l'it'tú, (;u,nq.Ili'l'o. 
97.-.. n.l·'('¡¡'Il-ul${lt) IH(j.dríM"u!Jz Callo; 
~I!l,,=,jlt ífOMÚ Go·nz(th~:t. ~{)tel{). 
119rJH. JUHÓ Avol1a.<> ¡GÚ'tmoolel'O', 
lUH.~"l). Anto'lIill G!tlltill Sl1(Lfez. 
;1()1.-f). lmUl t.tlrro,to tRo-drLguez. 
1112.~1). ;Ml¡.¡tw¡ MUllO;; 'l·'emlllondez, 
1(1:1.=11). Jwm lHaz {;UN'llo. 
lM.~n. Mltnttl,¡ MItI't·!·lllíZ Monioya,.. 
10;'i.-lll. Anto'l1jf) .1Wtlut. 1t.:!J.lrWtl.'s. 
li111.L~n, JH1It't:í LU1heil'lJo t.!o.l'l'!l.ol. 
'1CY1.-ID. J'esús Ro·dr!ftllGZ :aouza. 
'100.""""11). (~mll{) VlIlWoba. 'rUl'lHIS. 
.lOIl.="n. ;hllllíll ~{)o\í)l :PUl}l'tlh 
U/I.,-JI). J'l1It.t1 Hí'MU(lo!'O Mttlil.¡j(\'tl. 
11t.,n. Vhlt-lIt(· l'~,Nllt MIVvthl N!!)w. 
112.-IU. Vt~tOt· lHnl'\.ttl ,Orwilta. 
¡Wl.-,ll. llml.¡ ~l¡¡() ¡f:u.r:J.íll,uo. 
1:J.:4.-lP. JoM Uom;!l:!oz <lu.)\o. 
1'Ul....:.1). IMIlJUI1!lol (JlOOI;li :'Mutlo·z,. 
:1JO.-;1), Ig,tlMio IUV81',a, G'ue.rra. 
H7.--H. li'I'.111l()!&(lO' J'lmó'tl-a.z fP.wnail. 
·,Na,-U. J'(l(·1l1¡¡. ArrolYll;s Se,rra.no. 
l,1'9.-l). LQ.l'en~o Tej~doil:' Mal'ttne.z. 
l'!l.-D. FI'lUI\1i",co Gm'íÚll C\'I',rillo. ~ ;lí!!t-D. i;::nuh~¡~¡:O E:;¡;udi'l'o;\;arria. 
1~2.-n.ll)rgí}. Vi4a¡ M¡¡~tre. 12m.-.:;}). l"J\m':~Nl\, :-'1>urHlo A:\',ª¡~z. 
J 
l~,t-1). 1.\ItumN Alba ~lal.'tin. ¡ 002.-,1). MU1'I!llS PrL 1\1 Alí'olH\. 
l:?¡.-D. Jusi' Mateos BN'Z:ls. :, :':'O:t-D. Fermmdo Gn('sta L6pez. 
121).-D. l:t?rnundo Routi¡ . "liiiZ Diaz. ",'!m.~n. Enrique Vtli l.an·o:>a . 
l'~tt-l) .. \~f'! D,,¡g~Hl0 Pulaeios:. ~ ;!tI~.-n. I.uis C(m!)~o '\:~a. 
1:.!1.-1). I~l'a.nei<,eo .. "\,Ifon,,o Garefa. : ~.-!}. :\Ilgu;:>l F¡¡.rro· ~Qria. 
l'28.-D. lo~Ramajl) Ri\ras. 11 007.-D. Vi~¡;n.te Pi:rtA",jQ 'raooón. 
129.-D. Fernando Torre ·G:ro,nizo. \ 20S.-iD'. Vtcent<, Agii'3.munt- San;z;. 
1;ID.-D. F~rna,mll) ,Gómez del Pulgar ~ :!OO.-.D.l1:anu<l'l ~<\a'ntll Arrool'iz: . 
. Almeida. I ~6.-tD. Gl"egolioContrerO:$ Mbal"l'a-
131.-D. José Viñas OlamOl'xo. ~n. 
13tl.-D. S\f:muei ValtmzueJ.a Acuña. i 211.-ID. José ').foal'tínez Toro. 
l:~t-'D. Pedro Pinero, Rodliguez. ¡21'2.-D. José GÓll1{'Z Rosell.' 
1M.-ID. José López Palomar. 213.--iD. Juan Tones 'l\larin. 
13:>.-D. Faustin() Villa !\:Ial'tín. . 21'i.-D, JU3Jl1 L6pez QUesada. 
136.-D. Fl'WUliSea Vallejo :León. - 1215.-D. 'CaTlos Patiiío Espín. 
137.-D. Luis Suál'ez Canalejo. ~6.-D. lfanm,l ,de la Fuente. López. 
13S.-D. Cayetano: 1\1ozos Valero. ¡ 217.-cD. lnan :Dio~ado Asenslo. 
139.-D. 'Pedro Sevilla Manzano. ¡ ~8.-D.- Carlos Garcia. Diaz. 
l.ID.-D. Benjamín Gtilvez Béjar. ¡ 219.-D. Pedi"o:García, del Río. 
141.-lD. Antonio Ruiz :Rodríguez. ,1?M.-D,En¡rique G:lrcÍO:, Gareía Paje. 
142.-D. Víctor 1I.larqués lbá:ñez. Iltl1.-D. YictorinnG Morant lIatliques. 
143.-D. J'oaquin ;Pél'~z Blanco. ~ • .....:D. Hilaril) Fern,:ind.,z PaImier. 
l!,-l,.-.D. Tomü" Alea!á..Moreno. ! 003.-.D. José Moreno Sáncllez. 
U..3.-D.BernlU'dino Sál1Cl1ez Saljo. l'" ~.-D. iR-afut'l AguH:í d~¡ )'foral. 
UG . ...,U. j(),:tÍl 'for'f''':;, Gom!ález. , ~l3.--D. 'P10l .... neio VeHUaP(\'!omo. 
U7 . ....:D. ¡os(~ Rama Diaz. ~._l). Julio Seoooo G01tzál~. 
148.-D. ·Manuel ¡Per!!z López. 2;.17.-D. POOto1>'ítl.i'Íiní'z Pét'egrín. 
1.19.-n. Luis nOO1'f~IU!Z Delga,'!o. fm • ....¡D. 'A'fant~l Ul1(i·Ia,les Tr'iooa. 
100."=.n. Manuel MM'tÍfit'lZ GOll:zález: 2-l9.--D.1JUls Gu"H'i'W Rodríguez. 
;Illl ...... n. ·Emilio Sn,ütlhll-z llosn..". 2:ID ...... n. Juan S!ln<lhez Btl~tl{fa. 
l{11'!,~n. f,ropt1¡rlo 8allnfi~ Ua.rílÍIt. !?31 ...... n. Bcrnn'fldo Rodriguez Vá.?.qu('z. 
l;':J.-~n. JfiS(~ Mtwí>tr~ ¡'Ie{mtara. e:t!.--.D. JOl'~ S¡¡,Wndm' Vlstll'do. 
'lS4.-'n. Jot\é Cltl'tl\mIlGllrrotc. 200.-.0-. J'llvl~r .Arias RotlríM"lK'z. 
1,:);J.·=-U. nfil!lW¡ ltuhh'lo Antón. 2:M • ...-!D. :Antonio l:~'rrc.r B<'rl'It.f\lZ. 
l:Xi.~l). JI'."t'l~ :!tQdrlgullz ~ll.lltmunen.. 2:J¡.-n. ~~'. (!IHlll!lOí; liill'fillodn. lr,1.~U. luall V(mIUCi'i ¡F,lt'llpP. 2:lIl.-D. n-a·fad Jl'lnCfH'r. ~¡dlWo. 
1:J8 ...... l). f:mUifUlu RlvN'O Martlllaz. 2t:J7.-TJt. l"lI!4tf>IW.lo l'liWr. Ajifullal'. 
lrl9.--'J). A'lltmllo Gn.rm(}fUl. FernMldez. 2;;lS.-'U.I':U:'iIm JhM.rtif!7. t;o!IlI'lNIfiI'. 
lilO.=I) • .rl}í>(~ ell.fII.pos. Bnl~bel'o. 239.-J)', Joaquín· (:'ml,¡m:o; Omll"lU~'z. 
lm.~l). P¡.l1t'ií Aml,(l(m Hí.'r:el'n. $iO.-ilO. fml',~O ~a.111111'IIio 'Y Un ~nvn. 
1~':!.~~l). Ht'1"líttoo Cuevas .Donoso. ~i1.-,f) •• o\l~tmllo 1':1t'f1) (i'illlt¡U'4!{). 
:1:11:1."."J). José l"í-,¡'nó,ndl'l'Z 'IlQ Atlenza. 2re ..... n . .fos(, Hl'"l'l'('!'(i'i¡.OfHíIi('Z. 
16t-ll). lt¡lrmin Nt'uiei'i Jimt'l.nez. ~t<.1.-.. 11). Josó COl'~h(H! All'tI. 
1{~i.-J). AIfI'('llo Jlul>!o 1,"!I·nó,rulez. 2S-S.-n. ,l\;ngr-! <Un'fll'-7. A'fIlfIo. 
liiO.~" .. n. I.tmlQ,llo I"{'mWHll!Z Pl'1'lto-r. f1..tü.".Jf}. Julio ¡j:HlíbV!MO Ur,I'!'í"ItI. 
lm.~n. iPL'tll'o Ituya, Oya. ~.-ít). l"f'iuwlsco B'O,l'QUí'¡'t1!ó :UJlIW,Z.: 
lGa.-U. Juan HnlzGal'efl1. 247.-'l,l. ;)'U,s(l I",óp<m (laPilla. 
lG!) • ..",l). Juv!¡.¡' Mltl'(IO, <:<nnfll. VJ!.-In'. Jo~ !Mli!'z C'lll"bo?lt¡(>l1. 
1711,=-'0. Antonio ll(j.fll'fguet. Si\'l'r.a. ~i9.-,l). ,Antonio Gonz(~'l-c7, Anmlón. 
:f/i'1.~~l).luUo IROOdgUéZ mazo 2(¡(),--4f}. ftllPtw'énM·o Br''IW'fl !'\(H!~h{!7., 
17:'t~n. lM('io-ns() Siel~l'a <;oell,. 2rl;1.-,n. A,tlt,f)I~lo()J(lt(l:JJ M{\¡fliCIH!7.. 
llj,;1.=.!lJ. AtlttMtiO A~balo. :!lodrIguez. ~>2.-l1,)!. 1"m'nrnml0 l"lt!l11ll'JO Vell1l'(-hl. 
w.¡:.=1). l~mlll() Mm títwz Moyo.. f,!;;.'l.=~n. J'l'¡,¡tí¡; ESfl1'lll:mo MI1:roto-. 
17;).~!). ¡mm CU(\lltrlll MSil\C05. S!t14.-ID, ;roo(¡ l"t\ol'!plIte G1I. 
t7~1.··4!). Juan U!l'í'l'tJo 801'410. 2."Jlj.~').¡;'I"I\Ill<:lS1C{1 MOflf'¡¡¡ Mlr¡l.lwla. 
177.,,,~:n. ,Angol 'l'(H'(lZ Mártfn NIeto. 25S.-ID. Vi(Wln~¡(! MUl'tinrui ~¡lIb:J.l'lz. 
178.=-'1>, Altt'(llloMIlI'.(l!H' Gu.rofa.. 267.-ID. l'~nmnooo B,rtWH P~l~¡z.. 
179.,.,,1). St'!fglo ,stb¡{ÍilftZ Roorfgue.z. 200.-.]). :To$(¡ Me.rino Nte,to. 
ISO.-U. AnttJ1Hio <Jh111P1l1 Cooures. f,S9.-D.I'I'\'rJM10 l'mUdlei'o W,wrid, 
161.-H. Anttlllto- ;¡ulÍl'ez ,uel'e{Ua. !OO.-D •• AvQ!1:to DtlJI"OO. Te.nld<in. 
1~"!.=!1}. Agustíllf.'e,l'JUí.l11dez 'Cwndel. Ilm.-cl>. Miguel Gñ.lvQZ ,Qhfco!tS. 
18tt=I). l'lu,tltittgo SlÍez SIÍIIZ. ..-l!). Ml.gnel Sl'úul{lh(ilJ\, Qulrr'l!5'll. 
l~.,..dD, J'utio ¡'~!\tl'lto[Jlí. lMatt\.rín. 2Ra,-IDr. t~l'íbnlC'lW(l(} (1'!Ll'{lÍ4L Uj,j)(lt.. 
l~.=cU. L(Jl'{m~(j 01J.111"n !l?tíll'l1d.tNle.z. OO~.-=I1) •. !¡Iertl'IJ.ud,o "l\il\lll~l®tllt :r~lll'ft. 
1$.·=11>. 1·'j'u'f1{11t;{1U (;ÜlUI'Z 1t(lotJ,rfa'u~. oo:i.~. rliiri¡;euol Mm''(!1Nl lWI'ÍiIL. 
lW1.=ll.thttlttlt ,Sl'm.¡¡.huz 'UN'{h ~r6.=1l). Jua·lu· 11J(JItllillp:IlIt~l"n.M'rI!.. 
,U18.·_IU. f~mll1(} ll~éi·t1ZGt),htlll" \ 1W?.....¡j).Jo'StI ,MtH't!ut), t\oorLgurw,',l'''''t~l; 
·j¡.¡{1.·,,,¡h J'O't\'l1 '1'1 lWtJt' M{)·¡', llIfl6.-n .. IAfl~(llt IglPI1t;!fiI'!¡ Áwtbn. 
;tfíll.=~U. JÓi<'l" n(jIlZI\t{~% M«l.flJ'llno. 2M.-II'l. nrt.l't(l~'tl,m¡\ JUvrwll ~¡ín{lli~'f¡, 
:HJ(l,=U. Í"\/N\,t!11g0 'l'CWtll,jílidn. rMa.nleón. iW.-Tl<. 1,u181 V¡tlftnl AJlMlJK>O. 
102.·-~'¡}. "l\;l!ft(ll, C;nlMl .U(JIl1n.ÓJn4ez. ~m!'-1). JOM (}(¡'Il.ti~ lttn1!lo,¡¡, 
llXlr,n. ,1·'tíl1x Mum BUI'l'ose. 1¡ .. ~.-tI), ¡foo(\ '('\'a.rotflJ HlII!\m{u!Qz, 
1!H.",df). S{~ntol\ Goma\lel!l r/;o'fll'nlÓlnld,a.z, l!iiU,-íQr, 'l)luio J1m(m(llZ, Ve,¡'!duiS!'O. 
'1.95,-ll. !\a.futil 'Cu;lvo .<\n.gu~s. ~.-lD. ,l,ul¡¡. RUlb10 OJ()'nIZÓllte2. 
11)1(1 • .....;1), Ml¡,ruN Mantel'o' R'lli~. 276.-!I1\ IEugen'110' de ;Pnz¡ r,O~IJ\Y'¡¡-
197.-:1>. U,l'lbu,no .so!f¡e10 Ramoo. l1Ii'6.-lD. Joon. Rlamil'e7¡ lRo,lid\áln, 
lW.~-'D. R:wfa:eil Angel Aíbad. m.-lD, José ¡MO'l'ejólll Abc¡Wfl.t': 
n. O. mimo 118 
--_.~.~~. _.~--------~----------------~------
2iS.-D. J()$(l I'\~I'nánñG¿: :.\Iol'ales. 
m.-D. José CalvolIar!'a. 
28tl.-D. l~l1aneií\'¡)'o ll€qlH:na A·huj('t~h 
ll81.-a;>,. Carlos GÓffiU Ramos. 
~.-D.l\Iauul'lRool·igo An,Mu. 
283.--]). JoSti }'fena~o {~l'rn¡;:'¡:\l. 
2m.-JJ.{i'13imiro I~t'l'n:l!:~lnt F<'l'mt~l~ 
dez. 
285.-.D. ~Iiguel Ht'.man!di'z Jiménez. 
2OO.-'D. ~1:igu~l Al'nniz·Fel'min. 
:.!Sr.-D. losó ~. Varea. 
!!88.-D. ~4nto.nio Rabadán <::a1'r11ooo. 
2OO.-D. Mario Lama Al'lell3l:'ilS. 
290.-D. José Sál1!Cb:ez 'Y Avilés: 
291.-D. Francisco B~tall';;:Ql't Rivt'ro: 
292.--'D.LuiSJ de Ila P,eñ'll Dugn{}J: .. 
:?93.-D. Arllll'O Tapia Delgado. 
29i.-'D. Pedro Rubio Bueno. 
2OO . ....;n. :Dionisio F<emiind~z Bl~co. 
296.-ID. Fernando Fortlln Esqui:fino., 
297 . .....,D. l\tiguel Room, L:lguaI'ldia. 
298.-D. _'-\afonso FOl'Íio Elías. 
299.-D: loSé Bo.rj'llCortés. 
9OO.-il'. Fmnciooo Gómez LÓll11Z. 
3G1.""'11. MigueL PiI1E'il'ODia.z. 
302 . ....,D.lfanu¡>1 Phtilla l:Ie!gllizo. 
303.-:0, J(If;US ('tWiluíin Vi11av~l!íle • 
. rm.-D.Migut'tl Angu!(}, Cano. 
305.--i). M~Ul:u"l n o d '1' i g u e z 
'efa.-Prieto. 
3OO.-D. jtllilulI Lópe~ (lmlMll'z. 
307 ..... 1). JtUl/U Vldlí'jo LKm. 
308.-D. 'MtHt'tll'l VUltlUt.JI M:uthwz. 
~.-JlI. JolVl \fl.fnz FJscolbttr. 
3!O.-D. Jos(' GOIl'7.íí.lí'z 1··"l'.tlllllq¡>Z. 
lttl.-Ill. nn{Il~lÍ>n :vi/mm!> \'1ítIlHll'O. 
312.-0. DlHn{lltl'Io 8uár~z Blns. 
313.-n. J(}~~'~I~"fid{) Pi-!'!'?'. 3U.-n. l~l'aJ~:lsetl !J<)l'ido fjon~bl~z. 
315.-1l'. ltM'~I Rítl'u.al Ju,t',n.;dlr. 
316.-D. Vnléll'lJn, {;á:lIº~1.S p{'r{"Z. 
317.-D. jU{tfi, fll1dif'l'{;S ¡-'rlk'to. 
318.-íD. Me1Chí:H' AlImlte GOftoIlSlll.. 
:ml • ....,D. l'Jdullf-<lo S -ti n Ct!!>.m(~ntll 
rrada. 320.-n. GOlll!'ipl :-':3\';11'1'0 M~u ti~!. 
~ . ...;o. JU1\ln l~t;rl\:l.r .. 'IHldo. 
~.-,D. l~rnn()jseo GÓme.z ();v!:1.l10., 
:ltl._lll. -:\11gllel Gonz(t1ez ¡"oril'íguez • 
. :1"!.t_U. ¡('¡¡¡ji:; l~tjm(UldéZ MOl'lllcs. 
aes.-.D. J'~~ Ga·!'Cttl, Rumti.lI.. 
3OO.-D. J'oséMorcno ('1'lil'c.la. 
:ll7.-J). Enriquc l'él'V·ñ UIH'I'aTlZ. 
3tl8 • ....Il). JUIlJIl, UMolldo (;{lfl.Z1U.eZ. 
Sf.l9.-ID. Juan, A;m'ad{l l"('rl'("J'. 
300.-11), jOflÓ G<rooía SOoto. 
SQt.-tD. JOM RlX'Imo Bal'tll'Io. 3t32.-n. Rlt'tool GOUIZ:U(>'h ViU:mín. 
333 . ...;0.. Jo6<. ~án~lH!1Z BfHH!-<L. 
33>4.-D. Juaián, ChJ11arÓ!1l l'a~lltd. 
300.-/1). J'oooGaTcflt U~Pi!'z. 
lm.-¡D. tAntlbnlo UJlfW,t 1"I'(·II'l'. 
l.\3'i1.-tD. ¡'Frou(lIOOO Bom1' Oltstltti<N'Ia. 
lKiEI ..... 'J). Elug'¡¡l1!lo f)Jo>ber(l~ Lm'l'ít'i'ltlW1. 
:m ....... n. ;roo6 lJj'll'lgl1dl(j. (~I$flenl1t100. 
340.-;J)!. Luía. Al'Vtt>1'1fl:M V1Uo.nuwo.. 
~.-Q). lA.nto·nlo 1'0<10 Állwtu'f'z. 
!Wi:.-D. lultdnt' .. 'trl'~(WO 1'0-1'1'15. 
lMIS.-ID. (;001110 Ut!·rtoindo Iln,uW'l!. ~.-D. 'CIlI,Y('Ito.M 'l'it'udo t'.nMAí1o. ~5.-f), NIlIl;l'!(lKlo M ~(l¡f¡itl. 
MS.-tD. tlllnll'1tqut\J l"t\ "I'tlófiNI. ~Z·-ID. Á:uroH{)l AWnr(l?' Migul(j'htf1f'l'l • 
........ -(J). El1mque MWi'tiIW~ fl'g~.¡¡dtl. 
SI49,-tD. S'El1flvtlJd:or 1~.l'l(litol VdlUuUI~'IV!t. 
350,-'0. iLulA Póraz ¡P(!tXl'Z'. 
S'M.-\DI. J0e6 Fiz lMn:t:.1JaJs. 3~,-ID. ~l. ROOl!> tR-Ilm'M, 
856 • ....;0.. iF-eU'nand-o. tAl'naiz ·Qll:iViel'. 
am.--!D. J'.eoo.$' Morta SánctlJtlz. , , 
lk'ltl a d~ agosto de 1m -~--. -->------~--.------~~~--------~--------------~--D. O. mim.1'i'8 
n, O. nmn. 1"18 
7+L.-,D. Fm'nandoClavijo Gm'rrtl.. 
745.-.D. Sebastián ,Generoso Almaz!ln. 
... .w.-D. Angel d.e Mnnjóny de Atarant. 
i·~7.-D. Ricardo Gut.'l'r(). Pérez. 
148 • .....,D. Luis MOlina Dií'z. 
7.{{I.-D. Antonio Rontí'ro Vargas. 
i'5O.-1>. Francisco AguUerll. Jilnénez. 
7;)1.~D. Fl'ancisco Vivar Alcayde. 
7á2.-'D. JuUo Renedo y :Rive-rll. 
;53.-D.F"el'lmndo C6rdoba Serrano. 
'¡1,)i.-D. ~tiguel Andrés Andrés. . 
75;).-D. Juan Jim(ínet Avila. 
;;)6.-'D. Rical'do Escobar Escobar.· 
'";57 . ...::D. Bernardo Pena Pérez. 
7:í8.-D. Eduardo Sál1chez Sánehez. 
ít'i9.-D. JuUán Calleja: Sansalvador. 
';OO.-D. José Serra.no Vázquez. 
'i'61.-D. Jesús ·Girón Unl'o. 
·f 
'(R.-D. Francisco P¿rez ~faneha. 
763.-D. Fr:.meiseo Capilla Ptirez. 
71.».--11). losé LoviHo Hidalgo. ' 
'65.-D. Ramón"liáta Campón. 
766.-D. I.uis Mateos Isidro. 
i67.-ID. Juan Ca~m~o Toledo. 
iIJR.-n.\l'tUl'O Soda Jimdnez. 
ros.-n. Custodio Sanchez 'Cm·reno. 
nO.-D. Jmm PI'it1fo Na.vas. 
m.-n. Fr:meif'co Xtlbl'~~é\'ll. de. la ,Cruz. 
m.-o. Fr:lncil5iJO SaifisRuiz. 
713.-D. Domingo CáCerl!5 Pl'l'doroo. 
i14. ... ,l). Antonio l'U!~{ll' Col1nzo. 
7i!i.-fl. (fubril'! {:uJ"o Fl!rrlol. 
7ro.-U._'\ntuuÍo (JíltUIllt, nunin. 
'n7.-U. Jalmi' Doldfin <!undmnl0. 
'nS.-f). ;\f~u¡¡l!·l Quijullo Es¡mdcto. 
':79.:-n. Jmm MaNí MOllfN'I't'I'. 
i'8O.-U. ¡;;~tl~lían nlU'l'UlíIlO Sl!rrnno. 
781.-.0. Untwh'l .MOfltíí VMo. 
7Il2.-U. Antmdo Botrllo, Jlméne:r.. 
7I!.1.-l). Jo~Lam ,P'tIlfIO. 
784.-;1), (hl~tIlVO 0i1'6n Aynlil. 
'Mi.-.n. :r'nui;Uua f"t>J'nándezl.ftmdo. 
~.-l). Joaquln U¡>,j(l¡l'ano ,cnrdl!fin. 
787.-;1). l'~ram;lsc(} (joll7.ñlez Ol'tiz. 7!l8.-n. Juan 6on:r.álí'L' Jhnénez. 
?89.~!). JU5íÍ ·(;n1vo Sánlllwz. 
700.-0. (:arlos Pastor ZafI'a. 
'm.-n. Z,'cllclailo I·'I'lIípe.M:clliml.. 
792.-D. :rosií Jlmónl"z Vidal. 
793.-iO. Andr(~5 Garcia Díaz, 
'ro4.-D •• l\<IuUino dUal': dul ,Moral. 
195.-.0. Mamu'l iJonzdf.'l!: E!<itul'llo. 
700.-D. Gr¡¡~ol'io '1'o1'iblo 'Gnfcfn. fIel 
Ca¡;tlllo. 
797.-íD. Est¡;'-lJan I·'e¡'n{mdM Fernán. 
del':. 
'7OO.-D. losó 1'Ia:m, Gom:álG'Z. 
799.-\0. J,uIU! floja$ VftzilUl'z •. 
8Oo.-D. JUltIlCtu'1Il0ll!J,. ¡~~P{\ljo. 
R01.-D. J~milfo VU!ol'la ,1\engel. 
800.-D. Oetnvl0 Cm'tós(:ol'tés. 
8(K1 ..... n. Angel San ,GI(lllwllill ~cl'rndn. ~.-D. JUttll Srtnj1ll'jo 1.0l'HllZO.' 
!lO6.-l0. Mauuel (lom:lÍlllz ¡H(H'nlÍndez. 
800.-0. Mnmlt'l l·'eí't't!te Bl'lLvo. 
Stn.-O. Jos!'! t,Ol't:tltll y lla.lloster, 
806.-10. MlllltHJl ·tl.lHlrigtll~z. Moliua. 
009.-0. MtltlUlJl J'(111Ú, l.afru,. 
St8 0._1). Lulli {tttl'!llt~ {:ottl'I'Iu" 1!l..-IIJ. F.lIlllio Hu!y, ·(:u.nfl'1'o. Sl~._l). ¡"I'IUltlhHtl) (:ullh
'
,ll¡UHI (tltl"{l!tt. 
818.-D. ¡'·rlJ.llIl!w¡\tl lhlíl!'U¡'!'tHlIl!bI Ül'ttNU' 
tOll, 
811\ ...... 1.). M!¡,¡'lwt Harem Mlltt.l'!u. 81~._D" ,Ttl>l{! Clavnlu, .IhHd(),l}ro. 
S11/l._11. d\o.i,w! Mql'f'llT.n' 'l'm'i'Í'jI. ~17.-iO. AntonIo Hu! .l-llhHilwr.. 
016.-D. Josó UIl.J'c!u. maz. 
819,-.0. Frunn!At!o Uulz '1'01'1'08. 
aoo,""""Il). Alfonso l.n¡'u {~nlJll.jlus, ~1.-iJ). Franoisco Uodl'íf,"Ue,z Marzo. 
s;".~,~.-iD. Fl'aneistloCal'pinter.o ",\bad. 1 ílíll.-,D .• Julit\nllt'IHnn Gt\reía. 
&'l3.-D.;ruliúll González. L6p~z. 9lt1.-,D. Jo~(¡ 'nuiz GÓUlí'z. 
~~4 • ....,D.'Cal'lo$ Pascual Fadl'ique. OOa • .....,D. Ji."I'ÍÍi; del Val Horl'allz • 
$2S.-D.!\IalluelGonzals-z. Arias. j OOt·~l). J",,,,(\ Pa~tor Di'ltl'lJ. 
S"l6,-'D. Tomt\s Rodr.i,¡,,'1ll.'z Fernández.· !!t)¡j.-l). l<:milio <,anego A§!UUa.r. 
tWi'.-1). Salvador Ruiz Becerra. oo:.;.-D. I.ol'i?t1z0 S:inchez Ar1'\))"o. 
&.'3.-ID. Ramón SáltQll0Z ,Oliva. ro:i.--;D •• Antonio TeUer. Franeo. 
&.'>9 • ....,D.~fant!el Ruiz muz. OOO ....... D. Guillermo Bayot Belü'dn 
830 . .....,D. Francisco Gómez Soriano. 009.-l). Alfonso Ca.·r0t~r() Sanío". 
S3l.-iD. Sa!vMol' );01'03. ·Gonzdlez. mO.-iD. Eduardo Sotoca 'Escudero. 
832 . ......(1). Juan Casas ~Ial'Un. 911.-D. llauue! GonztUez Jimtinez. 
&'i3.-iD .. JOSe Cal'mona IUesas. 9t-z • ..;..,D. I·'abl'icinuo Gumía Viñas. 
83.1.-D. Francisco Codiml González.· 913.-D. Ag'ai,oSiinil]li?Z González. 
S3ó.-D. Sa]vador Rulz Hernández. !U·i.-D . ..:\!fonso SHíeeo I~uqu~. 
&'6.-D. R. oberto (},,: Campo. 'Castro. I ~l5.-J). Roberto (~alvo Gal'cía. 
837.--'D. ·Riem.'do Diaz Parga. 916.-D. Sel'afín Anguita'-Iora. 
S38.~D. Juan PU~Olll()' de2iIolina. \91-.t.-lD. Fernando Casta!1i?da Gurcill. 
S3<.I.-D.lesúsGonzález de Saae. N8.-.D. Jai.me X(l"tU'l'oBnr~eló. 
s.ID.-.D. ":\figut'l Blanco Flores. 919.-D. :VUgut'! Díaz 'Ramil'llz. 
S.1-1.-'D. Antonio Martinez :\Iartinez. I Si"ID.-iD. ¡.ua.' n Cortijo Ramil'ez. 
~.-J). José Gareia:\tmloz. 9'11.-D. losé Ru!z Baena. 
Bta.-D. Jo;;(> A!calde Lázaro. 9:'S?-D. Ht>l'ónirno Castaño 19If.sias. 
S.~i.-'D. Fí'lnando de :Rio Sánchez Ca- ft~3.-D. ,in"" Pina Caiiuda. 
ba!lt.'l'o. • 9:'2'1..--D. ':\Itlm;~l Pot'i?da F¡>mlÍnde7.. 
W'hi.-D. Jose Mal'Un¡>z 1\Illrtinez. 9:'l¡>'-D.madimiro Gonzál(>z }'tiguet 
sm . ....,n. PMI'O Tl'uji1l0:\IOl'llllO. &!6.-D.~tm1Ue~ Nievas Santos. 
IA7.-D. A!fl'tdo Gareia P{·l'Pz. S'17.--iD. Cal'los Mora l\ubio. 
S43,-n.M¡:~Ití'l F(1l'\'Z Fem6.ndllz. ltMt-D. !f!5é Bt'!"it!'~ Jhn(>ne?:. 
S:.\!t ........ n. Mmm;,,} Amado GamÍa. !t:l{t~ n. l;'l'~mei~eJ Ralt (J Oal'l'ía. 
·8:iI).-D. Mib"Utll Agullar Manda. mID.~n. Jmm UÓlItt'7. !\tnl'Un.ROlllo. 
8,'il.-=-D. JI'i'ÓS IApl'z 1.01'1'117.0. ( .. 'tl"-~n. Ht1.rní'l lWutltll]o Cal!'!'o. 
!\}~.=n. Jí'í'\li~ ROOl·r~lW7. Ralmmonfí's. O:li!.=l). Jg1<\í. <:mttinH ¡"I'IH"'. 
a:'.:J.-ll. '¡';;mUaítu 17.ítuÍI'l'do C(>Sll!'tlí's. íi;~:t=n. Hl:t!l Alea/dí' F.~p¡W'l"IL 
m.a.-J). '.MtII'i'"UUfi Aí'l'íj~'O lUllfil'lO. !;:n.~~n. Fi,!í'! H. ~'i'" Uttllio. 
8W.-n. Mamwl M;.tuh.jm'la ·HQf'filJIln.. !';H.~~t). l·"'mamlo Hmil'f.\.:Ilí'7, ¡;;11\'1l. 856.-n. ;Pulro e:UIHIIJho I"{1I'uándtliZ. \13Il.-H. ninnll'lo l.uj¡\IIJlm¡'·ul'z.· 
OO'?-D. mOtll",lo i;'l,lontoroCimavmn. 9:f( ... ~n.AUI·~'IlQ m ... ·guf'7. fiuH('I'l'l'7.. 
&ifI.-lJ. J(j~(: <1ollzáll'z l'~l·an(lo. !l!~."~'l}' nn: Ií) Boílll;':lwz{!allf(m, 
atitt._D. Josl$ !~f'rlllílíd(l7. tIe ;\lItt. íí:Ii'l.~on. Hiranlo u¡¡ií el UZ. 
atil.l.-n. ItafUíll.'\rl'oyo Valv(ll'de. !}.1{t.-U. l'U:,:'lII'l Pala'l,lm p\'¡I.;¡.l'anda. 
861.-D. JOí'í(~ Ruano '6al'Cía·9Iíl .. ~on. Jh,Ú>l W'y Cal. 
8I'i?-D. Hllbí'í'toBm'(¡n Salgado. Il;;t",,,,l). 1.'I'mmj~í~tI Hivn.l\olddlt. 
OC .. 'l.~~,n. MIM'uN~tal'HII CobnlQda, !M;t.~.t}. ¡';¡;v(!!'iuo Sauz Romero. 
M·l.-D. N'llnH'~lo (1m'cÍlt' I .. ópez. ¡tH ....... H. 1;;'!uI1111o .ltalllit"f'z COl'tés. 
flG:í.-··n. loí\i~ Cel'(I:in Palacios. (.tl .. --lD. ;\ntoulo Hlallco Glltién'Gz. 
8OO ....... n. ¡:\:!al'uf'liflO 1\!!)squm·Q. 1, () n· íH~J.~.J). Pí'lll'O ll(llhmIH'll! Vil1ugul'eia. 
gun!rn. níl1.="l). \ut{tn G(mH'7. (iulUlix. 
OO7.-,'{) •. Alejandl'oGoflzálfl7.Delgado. ~'t6.~.n. Ba~m!) <lal'cÍa Griooo. 
RliS.-U.Mauuel Alv{U'Ci; Astillero. U49.~I)' TOtlHí~ (;Ol\l!¡; Rot¡'Ha. 
8UIJ.-ln. M:muél Va¡'elll .},f¡uwl1'u,. !~;¡O.-1). CMuv!o {1-¡amorro I\odrí¡,"Uez. 
8iO.-D. iM'ullu{'l Os!'!> GuUí"rl'ez. !.}l.-.-U, JI>i¡Í;{ PI~I'(lZ AII5(1II. 
87tl..-.¡l}. Jua.n 1)l}lgado enllantes. OOl't.~=lJ) •• Jltvit'.l' i}ol'tí'l'tl GoJwlia. 
3';\'2.-1>. 15m ¡U,! HedondoGom:ález. 003.-n. \'!fwlltl. 8alltawuI'fu bganés. 87!J.~, Jm;ü QUiza 'ROl1CO. ,,~, 1) n .". C· 1 • i . 874.-D. JO&"' Navíltl'íl í5¡lllolU'!z. ",fk.- .• ol'l'llillv.1lI0 . ,lt VIl al' as. 
&7:1.=-,1). ltuflno MattJOs BI!l'Z!l.S. 005.~n. l"l'UI!!lit;t:() fhu'!}!a Ib/l.l'lI 
a7G.,...j[}. Flil'mutdo Ghozul> l'ttHll'.iguez. !};í/i.-,n. Mamwl 'P(n't'z A.vUós. 
877.~J:). ':\1ítl'iutlo 'Gu!1lén l'Ianz. n:"7.=-D. firmzalo ¡¡!leas P(·lia. 
~78.~~,D. Jmll'~ Faj:trtlo Gm'oHrán. (;'¡,'I.<. ll). t"l'lmt'lílO() Pardo Pe.!(tez 95n.-·n. Juall Tmmls H¡'<1uudo. 870;~D, l\(J.y(>s ~átl~hl'z Mufloz. 000.-1). ltlí1f(limw !VIOl'í!!1Il Alvltrflz.Pa 8fID.~=U. ManuN !tod¡'ígUIlZ i,ópez. . 
SíU.- ,o. Víntm' Anflr{tl;- 'l'MUO!!, ICl1IJln. 
8&2.=,1>. l··nuw!sr,o '['Mt'tUHl S!\l1chcz. !}(l.l. ..... U. Fl'aw'hH30 Avlh:'s :.\lmfíuez. 
~1. .... 1J. JOS(1 LIu,I·tll !';olt1.llo. !in'!.~,ll. JP¡j¡'¡S H(¡tt A!4lth'l'e, 
B.'1i.=.!U. ;)'011(\ Glnl'('ll Mal'jílwZ. ~;:¡.~-~n.;fusl'! ~tttlnht'la 1.(J11(H!1. 
mi.=n. l"¡'tillch;(lo Gtt!ltlllo nhíco,no. !Jif\4.,"n. l'1'(I¡'Ü Mltyo¡ Clt"lIll'lIt1'. 
~¡.'U,AfltlHlío l..ullldu MHlldozu.. nrtt.-~on. jllllu l'\U,íiÜlrl CC¡'l'udn. 
l*ft'.~ll), A~t1I!HlI 1,'t!I'W'tlldlJl? Vílchoz. !l{;U.,~, U. 1,tI!!'! IGl'Iléllt .f:.ll'ujN'l.u. 
~.=-'H, Jri¡'Hl~lttHl¡H'Z nos. Uij7.~n, '¡'¡'Mllo Í'inll'tIllO (¡u¡'/'Ido. 
!lf4!1.··,n. W·l!lt PI;!'['!!, 'l'H!'tWj'ó. mIH.-.n. ¡!H!'lofl may, Pi'¡'\'z. 
Bu!!. - n, Pablo Ulljlí'll Gí'llito. \UiH.· n. l1H111 I :flílík 'lItlll¡'!¡.¡IIt'Z. 
K!\I,,-li1. Ali(¡!lIlO ·1\tu,!'t!twz '\'oll.'·l1u1\o, 'u7j).~ 1), (;Ilj'!ns 1-'1'1'1'f'I' Hijo, 
H:Jii!.=-"U. ,lflH(\ H1iIJlJHl'f Aitmlit. l),71.,n, f>'¡·tHwlí-li'tI p¡'t1¡'¡'4!lIsa Pt'l'!'Z. 
H:I:I.··-·,ll. 1·'¡'¡H~ í'llWl'í'fL {:W!lllílhiuo. U74'.~on. ;WI;{IH'¡ ¡:\1111'f!II¡'¡¡'u1<!!W7., 
f!!l~.-In. ;Iu~{' Hamm¡ H¡!l'1'I'!,¡t , !}7:1.=,U •• Iíll'i," Mr1l'(JllloOdtPlt. 
íll~;¡r-·H, l"1'am:h;'H(l Futl1áll 11.lu'I'ro. Itn.~D, PI.lto eullmo U 1'!'UIlII do. 
HiHl.~-",n. Jo:,.', Vu.l!('. Jl.rXH".IW:-:, • !n~.~7n. Fttlllf:ll'ü() ~lÍ.Il(l¡WZ Plldt'llza. 
RfIIi'.~·n. JfJ:ui iPl'l('f[, HOllWJ'O. 07n,n. Fl:ttnr.!HIMl MO'l'¡mll CltllWO¡¡. 
H!ltl.·~n. ¡.'!'OllrlAtlú (;{)l'Ü(l!'o S¡\'unhez, !m.~l). l.!Í7.IU'O Hf'Yl'S Gnttdl:x:. 
fllm.·,-j!), ¡.'{!l'L 11)(10 OallH(lo SoiJo. {)I7S.-n. Luls l<Jllplno¡;¡\ Homm'o, 
l.llm.-D. ¡Augel 'Gulu'ditt Jim(mez. .. 1JIro.-iO. Fl':meisco' Mart11l l:illl1chez. 
S ti" ~l¡;¡;,,!,,to lit> m:; c _____ _ 
9SO.~~n. Jmm Pn ,\h~ ~an1os. 
\li:\1.-~n. J\)í'~' F"l'mlll{l~':t. Hamo.. 
OO:!.~~l). r:1'all~¡~i10 T¡'ani Hamol-l. 
tlS;1.~-n. I~nuw¡,l,';o 1'0l'l'ej(m Pi!I'<'Z. 
~~.····n.t~:U~Í)il Hm'(l{lo l.óIWZ. 
9S.}.~~n. Juan T¡'uJmo ,nomero. 
9Sti.-n. Frandi,;i::(} l~im7.!iJ0z (le Cáce· 
~'<.~n. AnU!ll]O (:orl'a~es Largo. 91!S.-n. ~(':'\; (lanido ,·\eostn.. 
tlS9.-D. Jo",,' Aceituna. López. 
9l'lO.~l). J(i"t\ Huna!? CÓ~·dí)lm. 
. oo1.-D. lo"", Roja Viu\:'ntí'. 
OO'!.-<D. Uom:aTIo l:Iul'tin :\Im1oz. 
• '993.-n.pi':'dro Piil'ez Ah"arez. 
9!U.---"D. Pnm,.,il'c<! Plaza Ro-ll'iqu<!z. 
995.-:-n. José Ye,a PhI ero. 
9OO.-D. Bias Jimenez Gudiño. 
99'1.-D. (:ristól~ál VirClll:'li Ortiz. 
OOS.-n.Cl'~SO ArgiiE'I~ES ""ogueiras. 
9'.m.-D. Antonio Ronilla GuUérrez. 
1.000.-n. Camilo Guel'l't'l'O Fuentes. 
1.tJtl1.-D. }"'mmio <::al'b, Castin. 
1.00~.-n. JOS\' :\\it11'.~ 'l)omingllez 
l.tl\lit~n. C('¡,tlU' HllI1ZI\l<"Z Viuil'l\. 
l,=n. Anhllliu Pashw B:1enn. 
:1,=1). Jtl:m Hll¡ll·i~ut'r. ('ntltl·I~I·fi!i. 
~.=n.~f¡HlUd TiII'I''':; ,.itll~. 
4. -h. ''\11).;1'1 ,:\UII;41H 1. l.tl:'!ilt .. 
!í.,·~U. Jíj'''I' j:'('I'I'1. l·'I':!lmn. 
It-~H, Jn,." 1i\¡hwlwi!, Valh'5. 
(,.1) Yh't\n!mlO Htw AU!lh'j. 
Iol,- n. 1,1 ,,'lll tJit'dm ~1·ilwlH':I:. 
:l.~, n . .1 •• ,(. ¡.i:11¡whf:l: GOIIZlíJ(·Z. 
;tU,.!). Ju)O!, ;\lnm¡'lII 1.\"'111. 
1)L~H.\l'!IlI'{) neNIU! P6rftz. 
l'!.,~ll. Jfll-\(' \Iaya eOlaf;, 
l:t=lH, ,JlIl'It· !""I'IIIÍfHle1. Hnmbllt, 
1 t,-·H, ¡.'¡'¡'íHHlIlu nnhli·!t l:ltl'l'ñSCOl;II., 
1tl.~~ H •. RIU·!r¡IW U¡'mw!<lIIn naUeRt~l\ 
lt",=l}. Jú,,¡',¡>f'rt'lf, LU!I:lfi. 
ti,oc!). l':mliln P('í'í'Z Hal'¡'!ll'fi. 
l~.-n. (;I'i ... t\',llal S¡'l'(¡n GOIIf:jO. 
lfl,-.n. {;rf"j'l!w Vf'IÚ7¡{lUí'lf, P{'m~Q, 
20.~,n,;\lIlíml(¡ (.~aíianIlF"'ll Ha;ya9. 
¡¡-1.~- n, t:iprlaw¡ i.aH~a Oarcín. 
lY!.-ol). Fl'tUlCiHCU ,Unt'Cía Antón, 
2~.-,n. Fnul'I¡;!llllO ~n.lvnd01' Alonso. 
2.i.o~,l).\!rnl1';O lMfiez 1.0.811.. 
:!;).<-11l. Jf1:lt', Helliftl ~()I'ltt. 
llll." .n. l"nwdf'lll) l'(,j'(~~ ~ilvfl. 
:1::,,0.]). .lUHIl '~(lI!ellf'l': MiI-l;IW1. 
m~.-u. (f,'!'mún J.'l'l'n(lIIdt'z Yátiez. 
!2,:I.~-n. 1,'l'IIli(:!Í'!t\O (:Ul'UHll'ls Yillu.longn. 
30.0 ,J),;\1IgIH'1 Jltm;lI('~ GOf1zdlez, 
:n.-n. ot;rU'!Olí Nll'to ¡ttu'f.\'allo. 
:I:!.=>!J. r·,(·lll<'. Vnlh'jfl Martín, 
3:1.·~n. l-'alvalln¡' MI'<h'(U!o !,(l{m. 
m.='lt Alltolt!tl Cm/ta. Mo.l'tÍlW1.. 
!lJ.,.Jl. J(HlíJl1lu !'IUva Í"If!(ltl de Herrara, 
:¡;¡i.~U. ~tllll1wl m lI'm (1(m1l'z. 
37.~4U. Luí;.; el 111'. ':Mal'Htlt'z. 
!lK. ~U. iltl¡':IWl rwte;.¡'u '1'O\'lt1'. 
:l!l, n. Mnlllli'l (;¡h~!~l'l'1i lt¡¡'UH)I;, 
ML~H. Allllmlu .HO.lHIi .\I'Jt1IHI.. 
~,L- il .• 1t11ltl\l!t¡ jnltiH' 1'ltlltujll. 
1;1,0 tl, ;fin'I', 1.1111111-' A¡'I'tHlK, 
,m,H, 'l'VÍlu!lwl HHdlllllll M!u'r,lHttltl\ 
4»" ,no JOM!' HnJ'(~ht Naval'i'n, 
4:1,011), ,Un!!I!'1 Il11tli'I'!'!')\ ;\IIlIit!7.tt, 
W,-" M, '¡~llHi'.líI P\'l'l'\,; Ih'j'wimlfi1., 
't7,.,H, ¡':¡¡l,f¡l{j (:t,ijwl¡' t1tl!l?M!!7., 
i¡'~, -111. F¡o(J,pt" Hin? ¡;¡\¡'C'I'I'tl, 
,W.-U, VI!~1 lí!fi N¡U,l!OWl níalf" 
fin,,·n, JIII'!' l'íltlllllwz Muflm:. 
;.1.,1l, !'l¡¡ ¡ Vf\,¡ltll' flnHI\(1Il T.f'al. 
52 ,.-,l) , Fl'l'llalN!O Nttv¡tl'l'O Clil'ltat1o. 
[¡~.·-D. Juan Nahn:rl'O IGo.nzález. 
;l~.~·,l), Atbt'¡'hJ ;Tmy¡> S¡>oan¡>. 
t;¡,~D • .\l!hm!o nomingu!'7. Ga111.~anQ. 
;íí.'.~n. AntoniQ Femthnl\'z:.\!at\l. 
ri'i'.-D. JUim 1')1('17. niez. 
rJS . ....:l).Manui'lCol'tijQ Pulido. 
39.-D. :.\f:lximo VillQl'ia 'Castro. 
OO.-D. Ti'oílol'o F(,rflt..nd~z CalvO. 
61.-D. José Palomo Ruiz. 
t¡'!.-D. Josi1 Pi'l'¡>Z p\'üns. 
t\~.-\D.)'I3nuel A!,~r('z Pintor. 
Rama (la. Química 
l.-D. Antonio Vl;'la Rodl'ígm:z. 
2.-n. ':.\Ianuel PI!!'"Z Rivas. 
3.-D. Vieentl;' Fl'aill;' Ptwllero. 
4,.-'D. Ft,Ux ReviUa Fernlindez. 
5.-D. AntllnioBaella lVIérida. 
6.-D. José Di:?z DU~ll:\s. 
'.-D. nara(~l Garcia Vaca. 
8.-D. Carlos Buenrostro Ptirez. 
9.-D. Luis COipete Aguilul'. 
10.-lD. Jo:>';; maneo Sai:::. 
11.-.D. 'Jfl~~' 3.InrHn P~l·ez. 
l:!.--D. Hafae! Ramil'i'z Líi¡l!'Z. 
m.-ll. ,An~i'! nln-eta Ortega. 
U.~·D. ClU!11S $I'OUnl' C:t¡<uL 
1:'i.-··¡t). F.tl~"uio P:.uvjn l.'.'mllndez. 
1ít~,D. Hl·,,~()I'io l~lÍ'~ius l.ópez. 
n.~n. Jll~l~ ¡"UNIH'1i< Quinta. 
l~.-·U. PIl.:j!'ual Huir. ,:\Jr1l1d~j::tl·. 
l:l .. ¡lo ~\uHm¡HMhinl'l'o Gurda. 
,~j.lt ,1\":U'¡~líl {fa I'f!Ía.\i'!lÍ'z. 
lltll/W ¡it' (J¡¡tlaa 
l.~~,n. F¡,llId!'t'!I 1I00'¡'{'¡'::º VílU€'. 
~.c=H. Ju:w Gt'l'f'?n Pal'lljo, 
:\.",1). J:wh·l' UaH('IlM'O~ nnn:ia. 
!t .. ~n.JIl",~ ¡'~íih·lbl¡7. (;alih'o. 
:'í.~~n. Uí'l;\llfIO fhlll'urr. .'\:,¡un.yo. 
ti.-D. J(!lIIll'O Jitt\l"fH'7. Snl! Segundo, 
7.=·0. XiI'ohí:,; P'n'¡',.. fhwl'l'P¡·o. fI.=n. Jo~ V{,1Itn/ni Al'lall, 
!I."~f). Hafattl {:aiH'1I0 JUI'atlo. 
l11.~"n. AIIIO!¡Íl, numo lUveil'o. 
11.~n. JUSl' Jlm{'f!ez P(·¡'(llf,. 
líZ.-.U. Fl'atwi~no f}omínglll~z Fernán-
df·~. 
1!1.~~1l). Jmui UIH!l'fgI1HZ PíHiU1:t. 
l~r"Il>. It 1l1gllllílin ¡.j(uH:IHlZ j~g(ln. 
l;",n. AllfUtlir) UUI'(¡fl Castillo •. 
1(1.=1:). t,tl!¡.¡;\hljado dl11 Vnlll'. 
17.=41). 3014(" l'Soul0 VI.Ír.qul'z. 
1Jt~qn. Ft·:tIHl¡~el) 'folt'lhtllO ~t!gu1. 
'l!,).-~D.;ruan (lltf'í:ia Hmi!a¡;. 
íUi.=D. t~l·(Ul(li¡.¡t~o ~lmnfllgnl'z '1'01'1bl0. 
lhWU1 /ll~ luIO/'ffI.ülif'a 
l.-,U. AHtnll!O AtlB'uiü¡. Dltque. 
~!, -in. l"'¡'I'IHultlO P(·l'mr. PalfiS1. 
:1,~1J. lVttglle1 Ho(Il'íglWZ (tal'cía., 
·t,=",n. ¡"¡JI'uatillo Mltl'tillt'Z GnlHN1. 
5.=U. V!l~¡¡lltB Uumh'o Jhll(ltlftZ, 
Il.~!). Aíltulli(l Nl\fW1. MOI'llno. 
7.~~n. !\iILllu¡ll Ah·1I.1'~!z PN'l'lt. 
H,~ll, JuN.' Ilt'l {!a"flllo AHI/1llél't}, 
\1,~l). t"lItlld~tm lHuz Htllh'!gUIl:6. 
1fl.-H. I"l'luwl¡,wo U¡\!Vl'Y. mttlltltO 
1 j •.• ~U, .tl',~l'IH I:lll'I!IIllm l.W¡IH'. 
l'I.·:n. t :Ití'lllll' Hlllt. t:¡¡"h'f1, 
1:1. 111, .Io~{\ MJ).\III'I HIH!.!'lgIW1., 
n. ,1). f"¡'a lH't~í~nl':!'lt i"1a.ll'!'IIif,PgIlJ 
1:¡,- ~n, ,101'1(' Vlv:tnnll ,Hill'II{\I~ZIU,)u.l 
Hl.-·:n,. ¡!lIme AnU'l1('1' ,P(m~, 
L7.,~·n, ;lh';!'!", !'ln)lI'ltm .l'\oln,jll(J, 
1~,~ln. JlmO ¡;'¡P'¡.{Ul'Il. ~ltnr',I\l:z. 
1,!l,~n, All;\,(\l l\(lcll'ig'IWZ .¡1!l1 ('tn'l'll,l, 
OO • .....;D. "G¡'P/,l'ol'10 1.OZttrIO Muflo?!, 
n. ü. m1m. ,l';tl 
1.·~n .• h\~.~ ::'aetl"lúnnamirch. 
~.-n. Juan (¡QuzüJcz Soto. 
!t.-D. Antonio Hiíla!g:o niaz. 
t·~D. LuSs Gal'(~ia~lm1in. 
;).-D.l)ami~ln Ga¡,\tfn Snusl';"'11ndo. 
(j.-l). :vtanuet Pi'l','z (~nl'efa. 
7.-D. Jose LtJ'pf'zPa¡'odi. 
8.-,D. Anasfaí"io Hida]go Hi(lalgo. 
9.-D.)'Ianuel Cam.g-uel'ai, Ala"l'ez. 
10.-J). Emnio .\lmd Antón. 
11.-D.Franeis~o Vaquerizo !\Iuñoz • 
l:?~O.Antünio Díaz Rodríguez. 
13._0. Luis Capma Anión • 
14.-4). Teómo GuelTl?l'O Pozo. 
1;).-0. Gl't'gorio ::I.Ial't.ín Caballero. 
lS.-D. PaNo Diaz P5aza. 
11.-D. :lIal'tinCl'istóbal Antoraz. 
13..-.D. Juan ,:\Iañogil H\?l'nándl?:l'. 
19.-D. FranCISCo ViUella Díaz. 
:10.-D. Jo:::" Amo Stinchez. 
~1.-}). Teodom Calt'l'o Demado. 
~.,!.-J). Jos!} Flol'\'Z AlvUl'QZ. 
:?:t-n. Rafa!'! FN'oánu('z Al'l'OYO. 
~t-D. Jm1<fuin RanlJ1s And.l'.'ill. 
':?3.-n. Gl'<'!;lwio 8ulltbl'z Rulz. 
l!í',-ll. JUllll' AlIil'tll't Tm'l'cnt. 
ltUll1tl 111' l·'/·tl rillfU'i/t 11 Crla Caballar 
1.~-¡D, Alltlluio Ahmlth~ ,Mateas. 
;tc-~n, IltamWl ,filll1?:lIt'Z Mt'guru.. 
:t--I). );<;1·hll:;Uílu nll~lHin f'umnáll. 
l.-,H. 1-\'\'1111 litlfl UtHU'f'S (jhU,l'xtll&. 
;).""l), J\'I~l' GÚIUI1Z Hi\'t·ro. 
ll.·~n. l;'¡'¡mdllílH Ha¡'!'I'Nl V{lln~cu, 
7.=U. J··rlUliíl)(\·o JUiMo Uul~. 
ít,·"ll. Ji'i'(Il>' Hallfll'it:t Vuqw'rlzo. 
!I.~~n. Jlllm ·MuI'HI'm ... Unrl'f'rn.. 
l().~n . .lI¡h\r()ll~o f.(1!H'1. .4.1caht 
11.~1i. '-funtwl elll'l'i7.0 Vá?)(lUe&. 
lf.!.-n. Jm'.' tÓllí;Z~"h'ltl)hf'l'íí MOl'fi¡¡:a. 
l:t~JJ. Pa~}lt) Mfill~O d¡~l Brío. 
H.-~;l). FI'I'IHlndo BC'nítl'7. San?. 
l;;.-D. i,ul¡.; Ag-¡ll' Pi,}'!'?'. 
llt-n. Uaflwl nnhn.l'l'(jn Hoi'la.. 
l7.-U. José Houuin Partido. 
1ft-n. I·'I'lUW!H¡tr! ll('l'mtlldllz AhtfCün. 
1!J •• _ll}. JrJ,,(' Ví'!aí\I!O Antón. 
\!IJ.~-"'n. ,Mamo oI.hu'!}ia Hddcmdo. 
21.~n. 1¡·!'{Ul(llsr.o IAnnmtll Gal'Cfn. 
22 ..... 1). A¡¡,¡.l!·(~s l.(~Iwl', canto!! 
:?3 ... ~n. luun lMmlll'(}o Garcll1., 
l?4.-,D. ¡u:m Manzano MOl'C~no, 
!IJ.c ol). ,:\tiUluN Dhílf, ltIqH>1i, 
~{l ...... J). Juan 8autol'j Pastm'. 
:n.'c-l.>, Jm'''· L(¡rw2': Hallnl!¡'z. 
~R,.,c,U. r.nls ,M'rÍf'u Causo. 
ü!1.c~cU. MIg11l'1 Ww(:hrl', MlUillz. 
3(1.~~n. :1»001'0 VhlGl'O nutNla. 
:u.=n. ltalllón nl'l1VO Mi11ó,ll. 
:rl.=c.J), Afltrmlo HgI'lIíl Alenló,. 
:I:t,,~,n,¡osi· 8ulm!1¡;l'! O¡nt7.dlnz. 
:H.-ll)' 'MattUel Cnlll't.'1'1I. Mtlli1tll. 
:~:¡.=-n. Aulfluln ""t't'lIIÍ1H1t"l, MUttj6!l. 
!lIt-H, t"¡'ttlml/u:l1 Hu-tmllllllttlll:l Ol'tl'''I1. 
:17,-->H. Jo,,!"' '¡'tJtu(' ~Ul·l!b!u.. 
:IH,~ll, ,Pttl"¡'.lHtl ¡;(iílH'i\ Ch11vm~, 
:V.I,.tl, .IIJHI1H l1ahlllt'l UrlmllO, 
,iU.. ,!l. ,1u~(' F('!'llItmlt·¡f, iMll1httt, 
,ln.-1j), MII-\'ltd Al'n~IlIlH l'iHÍlíltl. 
~¡tc, 1). AnW1!lft Ollvl\I'tl¡¡ l'utWt!l,íl, 
!¡·:\.·,~D. i1í¡l'lllí\n M¡tl'!tw7. l\lliJío. 
H.=~"n, '\wtrt\i'I, Ht'mu"1. (1n,iHtí'tUno, 
1(;.·-,1), ~allUnHn !\ IvlU'f\\,;· Clt1lll,UiJí'O 
H),,-ll.\lIIh'('¡,¡ Lnlr. 1,6pnr., 
47.:n. Alltnu!o ¡lp Hllllj(t FiuúrGZ. 
48r,l). JmJ;.(1 't:m'uw llt\l1ot, 
~,jl.~,-n. JOH!i 'V.rlllíz:rruer. Vá7.qU(\~, 
r¡Q,~,D. Emilio Nl('t.o (,ul'o1a, 
D. O. núm. 178 
R(UI/tt lit' .tI fíla!~t n.l'l; y l)arqu.es 
l. __ n. Juli\í Paz l.o~ada. 
~.-n. :\lamw1, nudri¡.l:uez Zabnla.. 
~t-D.J\lan ntmm~ Lt}!wz. 
'.~D. :::\hlo~,h" vmnUollga, Bal$". 5.-n. Juan {lQlIz(i!ez López. 
6.-D. losé Navarrete Ortiz. 
7.-D. Luis López Rubio. 
3.-D. JO,,_, Armin~o GÚmez. 
!l.-D. (iv)'tZ;i!O Ramoi5 Fernández. 
16.-D. Amonio CuaUrado Teruel. 
11.-D. luan Pl"iC'to Plazt1~10. 
l~.-D. last' B:alHiago lIontes. 
l~t-D. Pedro Santos Garcia. 
l·'.-D. Ju:m mh'"r Rihes. 
15.-D.]'HgllE'~ Ca:; Rex. 
ltt--'D. Jo:"': Sánehez Escorial. 
1"¡".-D. íManue~ Betaneo!'t Cabrera. 
18.-D. Jcsü Bt>l'ztn Ah'llrO. 
19.-D. Luis Roth Rodl'jg¡lez: 
2u.-D. Juan A-darve Gllme-z. . 
Rama df! Al1tOnloei6n 
1,-,1). Ahi«II¡O l),,!gado Guena. 
!?-~D •. \t!U""ti!l lloil$ G/meno. 
3 • .....,}). Juan R~Ho Melel'o. 
l.-U. ltí"'t' Huliérrl'z Guticrl'~z. 
5.-D. AgU,.Ull F(>rmhlde~ Roddgue:z. 
il,=D. Dií'¡,m Jorge Gfirelfi .• 
7_D.J.¡·n¡lÍ~i!,;cfi Bias Pur.hl:'. 
8.~U •• :I'~Ul' t::U'!'I'fio '-tullino. 
t» •• _f}. Jílí*(' nflth'f;"flU¡Z 17..qult>rdo, 
lfl.·,,(l, /\1111>.'1 nd!l7.i\IPl~ Parl'dt!5 
:n.,-l) .. lmm ¡:{·tll:lndl'z MOI'CUO, 
,¡t.-U. Jh~.· UOfUí'W Mmil7:. 
:I:t-1), t"í~llpl\ Ufil'l'O!'í) <:or~lU'r(). 
'1 l,t·,n, llrtuwi,."o mmo t~fil'l'ión. 
lii, ....... l), AUlh'ú!'\ 1·'í'I'lIIintl,'r, Hi'l'mtnz. 
lü.~J).\lfml,.tl Uoja!; .:vrnrtín. 
17.-1), ¡tl'Ulil'!:<I!O Pavón tlnrnlll 
IS.-·l}. mí'~O JiméuM Vnldívio.. 
lfl,,=J). ~ttlvw¡U!' :Matro¡.; Alonso. 
2U . .".¡l). Antouiu G{u'rnmill:U1ít Bustl1lo. 
!l1.-n.¡.j{IUfiHIQ Asensl0 SImón. 
2't~n. 1"1'11111'1:<1'0 Mnl'Un Garcia. 
2;t,~n. AIIIOllÍ(J Al1>l'I't 1 bál'iIlZ. 
~t.-,1). 'Flltllí'i:-lc() Blíly t.ara. 
!S.-D. MaHurl Hunno Urbán. 
26.-U. l'llt¡'lí,lo lJlJ.íimlal Gom:álG~. 
27.-1). HÍI'go (foll7.áll'z NIU'lmlo 
2ft-n. ltUI;.l;fil\l~lo ESfiOll11t' Olivas. 
2!1.~",l). lliJí'ií' AlwlsO Míu:tin. 
3ft-n. JO!lf· de la 5iflrl'(l. ltn.mt'1'í!z. 
a1.-l>. Jmm ·!\lmioz P¡\rcz. 
~líí.--n. Mi~tll'l l.fllvn H3Imh~"z, 
:l:t-,u. JUlIlI (tn.l'l'ote Ilr1eto. 
:J,l.-l). PNll'o Ht1dd¡.{lwz EíllplnoslJ.. 
:hl.-D. JlHm O~rílí1 l'vw.l'tínúz. 
2G.~-iD. MUl'lalllJ lWltyO Alvnrtlz. 
llallla IItl AUct1nfrlt 
1.~"'.u, t·'!'tUii'Íi-i(:lO ltm'!tó.udm-: maz. 
'!.~U. 1,1111; :-:ülle,!¡(l7.. fl'1:!'wlIHlt1:.l 
~t"'""'l1. tAt!¡.¡ r:alVlJ t.tJZtuW. 
4.-~c·U, l<iltllltí·¡ nt'/.tlU'lru MllrHul'!z. 
:¡.~"¡H. ,j''1'\1'1101 HO~lÍl.¡n¡; (1u,rr.1JL. 
tl,~=U, ¡"uiai'i :\tlilltlZ MttJIl<!lns. 
7.-=1), ,Hívh')' (:UlIll'l'O lltwntn. 
f.\.~,}). \lIttlttlíl VílI'\'tlt Mll.I'Um'lr. 
ti,"j). HIn" Alvltl'I\Z UuH!(JlI. 
l(l.=~n. 1'1'III'n 1\1117. Aln,l'IlÓlt. 
1I.~-H, JW\H )41'!lltlW Htl~Ii'Íl4'uo1.. 
m.~D. JOR(· l·'(\t'ílÓ.ltdt'7. Um't,nlmnó. 
[:1,-,4). Cl'!H'la!io 1'IlHMuJI Cal)(lZudo. 
14,.-.1). :Mlgu{'l 'l\ll'l'ns He'Yíl!:l. 
15.-n. ;ro,,¡'; NÚ11!'z Ot!wo. 
16.-D. Matlltv¡ MOl'nHO All)l>l'ti. 
17.~1).lrateo l-'[m'es l"l'l'Uundez. 
18,.-D • .,l'í'stIS· U!úzql.lt'z Hi.'l're,l'o. 
19.-,1).C:tyetnuo Al'r-ilms llnrtin 
í!o.~n. l.uis Agnatlo Al'\l,os. 
21.-'1), ,Agl.lstin L()P~Z Fe1'llánde:z. 
;1,2.-D. El Il\'.~,to Gareia lUgue{ 
~3.-D. OCf3.\"io Simón Lozano. 
~.-D. ¡"ernando Casas lit\rUne.z. 
:?5.-D. ?l.Ianuel Ocaña. Oem'ia. 
~6.-n. ¡enaro ¡lIartinGaroIa. 
·~.-D. Ang¡>l Varona Terán. 
28.-D. Jo::;" Hinojal' García. 
29.-'D. ,Rafal'l Ve!aseo Me:el'o. 
OO.-D. Jos" G6!fiEZ Casart's. 
31.-;D. AhN CahaHero Martínez. 
8'2.-D. José Galán Durán. 
Bit-D, luan Pella Asensio. ' 
S.'.,.-D. Jose Ort" San Francisco. 
:'.5.-D. Jesús mi,ares Al\"arez. 
36.-,D. ::\fanu\!l .~:pal"icio ViHE':;as. 
31.-D. Crescencio RevHla Gutiérrez. 
3':\.-D. Rafael AIYlll't'Z Ballesteros. 
as.-D.Eduardo Uroz Arroyo. 
.;,o.-D. Fernando Carranza Ohl't'g6n. 
~1.-D. l¡,;ml.~i() Río :.\foya. 
42.--D. ,"~ngel Cabezas del Valle. 
ta.-D. EUt!i'nií):\tundieta Ferná:ndez. 
.n.-D. MarHn lhúll('z Mnrijuún. 
'¡,,'l.~l) . .J05ti ~aillZ: dI' la :.\lUZll $:iel'l'l1. 
46.-D. lUJurio Olmo Unl'cÍa. 
4-'l.-U. Bel'lialJ(~ Uomtüh'z: Gouzá.ler. 
M'I.~~) •. ,\jfou:;o Pa:t\lllUl'I'S <Hml\.nez. 
,\U.~-.n. l''í'l'Haw:!o Ofimiu Uustnmnnte. 
;:¡O.-n. nuf<l.1'1 ~i\l1CiU'z GUl'Citt. 
;¡'¡.~.l), JmHl lM¡.radtl lHa7.. 
i'.t!.=J). Vnlt'l'n !~.-!ia P,Ní:Unl. 
rl!t.·=H. Jmm l;;~ldo lto:dan. 
i¡'~.~c,n. l~NlHmdo. Hodl·i¡.tIH'7. <lonzó.· 
11'7.. 
oo.-n. Pedro Ol\l'ein ,:\.fur!n. 
;)6 ••. qJ). Luis IMlle:t Ul'(!tn. 
l:i7.~~'U. f.i.UgUt!l 8olí1ozn VlIlll.co.stín. 
r!S.~I). 1.lIit> P:mlo 'P("l'lIt. 
:I.).=U. Agut\fllI S:\uclwy. l;OZff,)lf). 
OO.-J). Hafuul nt\~ MaJ¡lontl.tlo. 
.(}1.-l>. Amadol' Dio,zJlménez. 
G'.!.--ll. ¡,UiR Hal'cin Gnl'c('S. 
(l:1.-jO •• \ntoll!o QUf¡¡H!I'O Mal'Une?. 
la.-l).Rug'C'uio 1'1\('1I1:Ino f~l!rnándpz. 
(lf¡.-.l). Jo:;\' 'Rui? 'Hui?. 
nn.,··n. ~lo11p:-;to Arias Tomá.~. 
íi7.-·~D. JUIíIl 1.u.queCltl'l'nsco 
. C.B.,-n. J.~IIl'Ií!lW RuizMí'dinn 
S!).·~n. ,fwm ~I\nt!ago E¡.¡ClÍnl'z. 
70.-,1), l.lJof\c10 Npgi'o 13111'1'105. 
71.-'1). r.ui!; (Unllez·U!co Clfu'afu de In. 
Go.lmm, 
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t);l~.-Yáñn: llQl'l"uu, :VUguet 
(l:'~I'18!l.-:;i.@l'nl Rui~, l1amlcl. 
m1~.-Cormwl'a P¡Ílícipt>, Jeslls. 
00í.r1.7.--'Hí.'l'mlndí:>z COrdOllí.'í:", losé. 
O;L.i'i':1 • ....;pá~z Caño, lIiguel 
Q3OO3.-Carbonfrus Requfrl1a, :rosé. 
01&~.-+Puehe Castillejo, Antonio. 
00070.-'Garnacllo A1ea~<1e, Antonio. 
Q"~.-Eneinas RUbio. Juan. 
oas:ü.-Curupos Jim;¿¡nez, Allg.el. 
~74.-Gareia Corbalan. José. 
OOil.96.-Sanz Sanz, P€dro. 
~6.~_~nro y Gnti~I'rez. Juan de: 
04985.-Ga;'cfa lUUán, SebasHán .. 
O3&l3,-Calero Cerezo, Antonio. 
t)4.'iS1.-Gago AgllUeI'a, José. 
O!.t6-i4.-..o\larcón Torres, Satvadol". 
O1!lOO.-íReyes Cabrera, Jos~. 
001S3.---':\fadrmiel'o Cár-denas, José 
{)5{)8;t.-GUl'l'l'l'l'O Franco, Salvador. 
Q.Wl..3.4~l'l'reil'o Romero, A1fr~do. 
0001S.-Hel'l'l'l'a Pelillo lt>sus. 
o:n~I.-Rt)(h·i!5ut'z PIU'llo. Ellriqu~. 
lt!{)jti.--Stu·vCl'a Sitj:u', J.mm. 
fI!I''!.~.~u1tl1 .. rón :\JIIIUlIí'Z, 1'001'0. 
(I;3I}~.~-';t'lll1itlo I.uta\', nÍl.:a,rdo. 
ttm:I.~501i~ ltinuólI, Jmm. 
Il\IUfJ.-'l'í'jel"¡¡ l'\'l'f1tlllíh'z, Angel. 
íll~}j.}."~{I'Yl'¡'; :\f¡II'HII, JtWi\1f. 
(ti~I."..t:l'UZ HI,¡¡It¡¡'dilw. Pndro. 
U'~27. ___ ~í\lIíllwz "iuhios, monlsto 
InmiO ...... !tm·ltIn dI' l'¡'ndo. l·'&nnmdo. 
(lí.I\I(¡~.-"fhi() Unrrl'!l'o, Jos~. 
lii:!;t!IU.· ... "'ltlII1hl·z Ourí!in, enrlos. 
lJ(t~28.-·Jhll(·II\!7. Mal'Unt4z, l~edt'r1(lo. 
m.t8i>.,~U{·lKa{¡fl dí'l ;'\rl1o, 'Hlglnl0. 
1~115.--At'rnfat (:1\\'0. ~hum(ll. 
HJ1!t1.-MOI'aga Hm t". Jfllll'. 
{t2\1;;7.-~!";llU!l· l"(4I'!I(UHlt'Z, )Sub(lsUfm. 
{t17J8.~<;';ulh·¡>7. l.lma. l'in1vllrlol'. 
o:3(m.-fiel'ge5 l'ülnclos, Ilnmón. 
m~.· .. MUli07. Ucwa, FranuhiM, 
O'l.llOO.-AbíM1 BI'ium'¡¡, Antonio. 
o:mlí1.~-n¡l1·ntol MOl'(.rw, Miguel. 
CJ3,i-l0.-VilIar POl'I]omht¡.ro. Ama(lo, 
O:líi;e.~ZamlmUla MurUlI. José. 
Ol85f}.-PIWl'fal> Hniz, 'Guillt>l'Ino, 
(}:~iOO ..... Zalllbl'an() Puja1'6n, Antonio 
O'200lJ.--Uodl'ÍIt\'Uí!z l~(\l'nñlld(l7..Diego. 
O:i016.-(i{ll'eiu P(·I'I'7., AntonIo. 
()()(Jl¡).-LtmlnUl'cía, Alvaro. 
O:U~.-Anid<l 8115, Juan. 
01~.-Nn.V'l1rro l"Olltán. A,nton.1o. 
.(~J.e.-AI'''()y(} ¡-}lilla, J01'('. 
OOl'W .. -U¡.tUl"tt~ SlIfltO·TotntiH, l·~{lual'do. 
O:J()(j1.-Gul'rm>;fi Lurllgo, MIguel. 
72.-1). IAngell"t'mándc7. Santona. 
7:l.~n. Sln'glo nm-;arJo (:llbrl1ru.. 
7~.~··n. '(;!!H'lauu :Vlá.l'tIn Mo.rtin. 
7ií"'''j1). '!vIti::dmu 1.ópez Alonso, 
'i'<l.-l). A.11~,,1 ('Hu'dllo 'M(tr.qupz. 
77,0.,,,1). JO!;Ú Phl(¡n numos. 
7S.~n .. \utoulo Domínguw. Martinez. 
'ro.-,J]). t:l'IMtób!l.l Mull'!'o IEs.phltw. 
HU.>9n. JUIUI N¡¡;vltrl'o GOllzlilez. 
¡.t,l.~~,n. Alblil'tO 1·'()1'nándtlz Cnes.ta 
• {lfm.'?:!.=AcflVNlo Pr!t>to, Luis. 
(MOO'O.~:(¡~Pt!fI(·R Madl'lI1. Sebo.stián 
"'.l ........ 1). J1HUl (:¡U'j'!1to 3im6fillll. 
01007.-"'-'HI'YN; (:al)t'l'~n5, ;Jtl¡¡,qu~n de. 
OZ7,s,'l • ..dl'nj,(jo ZO'l'ZO, JflsttS. 
(l"1I.Rll.--,'\I;~a1tj¡t1·1l1u 1lfay., 'Hu.f!l.lll. 
U3IJ4JJ.""'-'Gn>5tt!il) LÚipl'z, lHu.ltntt.tHl0. 
(JtUKl\l •. ··Hul];· l1a1V¡itl, Bnflíl'l. 
O'¡.(l'i'l'l.,t:1UtdHí A¡.¡mm, Jt1¡;(., 
~H1,4'ltlunlm'I'tI (:1'('1<1110, ~1U1tlíJ,Uo. 
(j:~18.·c,'t:nml,t, M¡¡II!11UI'R, :\l(tJltI1dto. 
·,\,;¡rl!t'tllltPR n(\mmrlO'l>OO.n 1¡ilnilfJ¡o10 (l!l7{\7.---TnlHlI'lH'I·Ü IM)(¡i'(\llu, MtLflU!\l. 
do iUgi'I'!,(I Ni lit I~f\ln. ,rlr. mM~clo. W.t008.--ütlivltttl SimIo!', 1~6l!x. 
()!lílH7.·..,:\tnu,f.(' eOuesfl, Melchor. 
00010.~,MIWZIU\(Ht1H\ Vll1I11WVU. .IRa.tta, 
, 7.7.1, Jlt1uw. 
!lk!·IH ...... mnz Cruz, lUllll.i'do, 
Ill1i:!.-,Pltl?:1I Halj/u'!'U, J()í\(" 
i'H.(lOlt,-(..:ltHtlllo ll~llC1l':, Juan d¡\l .. 
O~~l(Y7,-U\1l1\1, l':XQ1(¡Rlto, Jonquín. 
OH:lS.,· .... ()I·vlz Ig-WHlas, Fmllflltl-llo. 
0047'J.-Gonzlllez !"(H'nt'indez, José. 
mer~.-ltUílo~ '1'01'0, :\icnsio. I u;U7S.=A¡'!t' nUmte, Santiago. I 
n~;, .. '1S • .."d,Pi?rflñndt'z GonzálQz, Luis. Wt1!i:t~·Rf'H"Hta ;:';ll¡lI'ez, Luí". 
tH:83i).-6allilll1 Aguado, ¡oaquín. ! {~~.\!ílí • .",.,sh'l'I'l'.a. Serrano, Antonio. I (I;'';l:~{l,-V~Wl 'rm't'ngo, ·~Ia..f1uel. I w'11:m.-nndl'Í::.l'lle7. llíos. l"l'an(li.~eo. I 
.~t!:¡i1.-J¡nll!IWZ Rodrig,'tlez, Antonio. r OOl"U.-ulanzano Esteban. Cándido. n~",r..-Htírela (;ouso, .iost'. 1, O~~l'.~~:Rt)driguez Rab;:u:ián, Fernando. , 
1~)1;?¡¡.~ltmio·" Gano, JO$('. . 00OO1.-Lltu'l'lltelfartin, Francisco. ',,' 
().y:;{jIJ.-¡"¡n'mindez Vazqth'z, ¡l¡fanuel. ~.-Gutiel'r('z Yál1ez. 1\1:anuel. 
t),R)tf¡l.-¡.~¡>mández Sauc¿'flo, Bal'tolomé. ~.-González Levy, ;Jesús. 
()()¡)82.-1I.fadl'igal MOl'l'no, Leandro. 00031.-Gonztuez Plil'í1-z, Antonio.· 
OCí3iJ.-!.\fmfn Hm'tit'tano, Pascual. ~.->G()mez l'Iari3., CasiiUlo. 
~.-Gómez (;'uadix:, ~figuel. 016'lS.-Pél'ttz ObÓll, Luis. 
~l<)3(l4.->Góml'z Calvo, Roberto. ru.~4.--"'Preseneio Pefia, jesús. 
OBi?!'!.-Bravo Bueno, Antonio. 
W.~Ki8.-Gal'eía Lombardía, Vicente. 
llD502.-Lorca Valverde, Rafael. 
{~'552:'(.-González lIuñoz,-Enl'ique. 
t»'tJl.-Fortes Villón, Luis. 
OOS3i.-Camal'a Gal'cia, Oswaldo. 
o.t200.-Navas Martínez, Juan. 
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lracantes de des~ 
00209.~¡riménez Domúlguez, Anastasio: 
00l81 • ......:rzquiel'do Rubio, ;Juan. 
02875.-Trinidad !lfareo.Rieardo. 
OM69.-'González Espinal, Alfonso. 
01132 • ......aloreno Fermindez, Fernando. 
01111.-Pérez Suvarrey. Angel. -
La Orden de 19 ,de julio de 1977 
{DIARIO OFICIAL núm. lOO}. por la que 
se anun<!iaba una vaf.lante de mérito> 
especifico, llUeva ereaci.ón. para te-
Rama d.e reiéllinalia y Cria CabaElar niente eoronel ae Caba1l61ia, existente .... 
en la Academia de ¡Caballería, se am-
I pUa en >el sentido de que es para jete 
U5S93.-Jinlénezde los 'Galanes 'Diaz del 'Grupo, del ácUea y Logística (Sec.. 
.¡iel Campo, Xal'ciso. eión da InYE1¿;Ugación y Doctrina) y 
OOOO1.-Casado Arjona. Daniel. 
O19-:ZO.-RE'DOllo Ct'bttUos, :\Iatías. 
OOWJ • .....alartinez el'UZ, Miguel .. 
()3953.-Cn,I'l'iUo Canillo, AntoniO._ 
01()i18.-3folina l\1a!donudo. Antonio. 
O¡'¡3()1J.~fil'z6n "f'tinmyo. ,Agustín. 
oooo1.-.AJol1l5o lbarlucea. Pedro. 
m;JOO.~bucdl) Moreno, Ventura. 
tn..~.-.Rubl0 Madi'id, Arturo. 
íllU>7S • ....¡lUlJadas M,Iwz. Alfonso. 
oornn.-SoUs Fefioy, Rntllel. 
{)2.t31.-."l¡illtlttlz lHégul'z, Alfredo. 
00400.-Lól)t!z·LIU1dhlf'Z Glu'ola, . Ricar-
do. 
OOi~l._nuílrtfis ,,\¡'!'unz. el 'ferino. 
OOIOO.-Lópuz l~íll'I'!ll', Agustín. 
Ol:l23 ..... Pm'l'l1 VHh),I', PNh'o. 
IW129 • ......FOlgar Lons, OU1!l(1rmo. 
ll:l:&.--Bnytlal U('vt1sn, 'l'Olm\s. 
OOOGl'I.-t.\fIUl!ns HUIllOS, MI.UHHll. 
jlO:Wa.=Ul1li'7. 1~í\I'JII\nthl7.. ¡·'.ranclsco. 
02:'*~1.-St1ez VUlatoro, <Cal'IOs. 
OO18O • ....;,Sola AlollSO, Juan. 
OOi8G.-I,(J!>R:r. ¡';l¡¡íl'e7., Fl't'filtudo. 
1)'¡.'iI!I'J.-{rnllndo UIJW7., I~mm(Y. 
01!1OO ..... mco UOI17.tU¡¡Z, Julio. 
mo.i.3.-.Rciml, Buentlfa., Leo.ndl'o. 
041í:íi}.-t:(l!'()oMt1o Jirntm(!z, Juan. 
~.-r~6«p(l; González, l.ucas. 
OOíl'7B.-'Ilol{lfm Gltt'c(a., Cristó])(il. 
(H:ls*'7,=ll"i'l'tllÍlHler. l~Cll'I1ÚtldHZ. Hlcll't:rdo. 
(1I1.¡:I4,>=>(}l'U7, VI'A'M, 'Mtu'tftl. 
(¡()(¡rt.-,,'fm'ín Béntte~.,níÍvlln, ~1ca.l'do, 
íJfl;'jHIl., "Hui? Juldo, Juan. 
()()'~.-U~P(¡Z Hidalgo, FmTloisco, 
O~i4{!q.-=I(l(mz(tl()? Altlt'tnhl,l'lt, Carlos. 
Mm',.t..=SIW.il'o Atll'i(tfI, eurIol!. 
mrlf':{.=41't·f\ft Pl'lnt!J, nnflte1. 
Il!U86.",Hu!7: (hl1'tlf:t, 1,uiH. 
lXJ:llHl.,W.zt¡U(1:T, HtI!lJ'fguc7:, Paulino. 
007S9.-Mllrtínl'z J,(xlmr.. BmiUnno. 
(1QW6.·,,~tlm(jZl P¡Wm>:, :rtJ!{~. 
()I{í!t1.7.-I:\fllitOZ U¡wt1u. t:r1st6Jml. 
(W,f.¡t¡¡¡.~4Mllh!rt Hi'pljo. ~'j'n.n(lÍlltltl. 
!~~~IiI.-'4AgnWu' ~;U'lm, nloll1f!lo, 
1)1!\t»i·,· ~llhl!'l1tl(J Gil, Mth't\n, 
MI:4f!.=h.r1N!l!l.R llntUit{\, Cítstt'o. 
tWW.l.-""MlI1itl;t, P(iI'('Z, Nl~olás. 
n!lfiHI.--Altlllf!o ,Agmulo, l·lug¡lu10. 
m&71.,'l'¡·lnlltarl . llHJlnto, Jfl¡;~. 
oo:m .. ·l.llIltWO H~r)(IAlto, Mltmlot. 
!l<i7'7n, .MmtíUl':t. Flrn'f';;¡, ll!onisto, 
().m\l~.,4}m'(l1¡¡, lHnv., Val(lrtn.no. 
rxn4:1.~. A.1'flg(¡n g¡h¡¡J:l1.c!I, l·'l'o,nnisco. 
tHf!.7il.-!)(l}gl1.ao ~1U'(llfL. ]"I'fJ.naisClo, 
t):l(H~.· ,\ \Vn.l'C~ P(l¡'(~l':, Mn,nuel. 
ík'005.-RodrigO::\Iol'í1l8jO, lIanueI. jete ,dí} in, prnna 'lfayol' de .aIando~ 
tJ5:l·21l.-Uit CO.l'l'Mhauo, 'l'OlIUí5. 
{1á7'25.-.;\!o1'llnte SOllehl1z, Manuel. 
OOIlS!).-ll'iij.fo nllH1CO, 1056. 
CJi¡.?13.-M:út{t1f>Z CUl'lll.do, Fl'l'ntmdo. 
n~/1;~"I,={:a¡naiJ.llo (1ru'naóllo, Víctor. 
O¡;lIM.-Qttt'l!!uln UOth'ígm~z. Ant<ínl0. 
.tJl!~}.-HOl.ll'f¡;IWZ llhw{!n. Aurel1u. 
U&i't:t,-.:\.fm'Uu M01'í~ll'fl, Flllrlán. 
ltí1:?t=M(}I'IiIt's liomll'l'o Eduardo. 
003!).1.-fApc? (:nvia. Laurentfno: 
o:ru;m.-Alonso Sauco, Mnrtín. 
1.0s nlu1tmo¡; que .flgUl'ati en las re· 
l0010,[1·!'tS 1 Y ~ fl(oot.uu.rá.n su Il!l"eSen-
tll-ción ,unJo. AeOAlemla rGi'lJl&ra.l BA· 
Slea .¡le S®O'tlciales ('1'remP (Lérida.) 
0115 dGsGPtli'mbl'C' dc.l a11o- en, .curso. 
a las 117,00 ha,ras, p.rorvistos de loo 
GflíoCto5 y !lQU!líO que In. Dirección de 
la ·A(lllutlmio. les 1)l'lWMtlrá o.po,rtu. 
Illitl11!',nto. cfect,u¡Hl.¡lo el viaje do in-
{m1'pOl~MlÓlU por <lUGJí:to. del Es:ta-do, 
lUlrCll'Thdo (}()'Ilstltr (l-xp¡,,*,nme-nt¡¡,lM 
!lutol'lda.dtl3 mll1tt¡,l,'cs e11 ~Il Gxp&dl. 
J~IÓf1 .la íLlltOí'iuwiú.n I)¡l1'U, Viajar 4e 
plI.h;:mo. 
AqmlHoo Ils1Ih'a.nt(Js Mm:ltfdos en la 
l'Hlaci6n dol lMmo Olm:IM .. qU/31 l'enun· (lhm ¡~ lit plaza obte.ul-da se. 10 COIffiU. 
niclw(¡,U a.l .t(l,ro.nul .(lil'{~tor do la. 
,\tUlS. lHU' {íOl'l'HO ,(}crtlfic\tdo, con n,n-
ttll'Ítwldnd 0.1 SlO .dé agosto. 
'fo!8tl1ll bajas V{}hmtlll'las y 1M! que 
ílU 'lu'O.¡JUool111 PO,l' oh'u!; ll1lU31l'll< S<lo .ell. 
bdl'tlia Mil líJ8 Mpj,rfifltllll u,pí'oblJllo~ 
fo\Iu .plll.?,íL ('H la mltíttHJ. 'ifwmfio IJ.I! qU0 
1m ll.fljItlH¡mu 1113 lHtum¡; 1HH'mltl~~ hGIJ-
TI!, I U lu ItlltWÍi'm 1M l(ltmm, !lU hll()t\fi~ 
dosti 08tlL~ hajüt\ y uUu:,¡ mI (~l 'DfA-
mo Ol'fllfAf .. 
A (l,ft\lfltm! f\,t1m Inl¡;;,tl'u'UVOl'l, {lI1Ulf~rttn. 
11;1tt~ (I.}'j¡ lit {}lt,u,lttt [Hlnl(~mll1 {ll 111,,(0, '1 
~1(\;1 yw6:xlmo mOl> 'rlll ,¡¡alltt'!'lmb,re. 
IMn'dt'M. S el!' Ilg0íitO ,dll 1077. 
:\Iadrid, 5 de agosto 4e 1m. 
,1\'{t\rito I'Sl1OOifico. 
Uua d.' comandante, dllI1oUH.I.t!O dlt 
E~h¡do "fayut, E..<;;enlu. fiímVU, (lru:po 
díl .:Vltmdl.l dt' Ármlls~, PUl'1i pr().f¡¡so,r 
do 'l'uf1o,l.!'l'íltía y TIl!}t¡CU, í}XMímle en 
10. AClHivmio. díl S:mldad MlUtn.r,(Mo.. 
dl'Id), oeluslt.!ca.da. 1m el grupo da Vll~ 
cantll V t!(~l bUl'íilUU puhUcndó ~()r 
Ol'!ltm citimla¡' {h~ 8 de 11,»1'11 <!u 1916, 
u,pólldl{l~l del UmnaOFICfAI. nl'lln. 10&. 
fnocumentn:clóll: Papeleta. dG I petiw 
elón dode.sttno y Fie,ha-l'esumen. 
!PInzo de íldmisión de pnpl.\letaa: Quince días 11áblles, contados a. par-
tlr del día siguic'fitG 0.1 de la techa 
de pnbl1cn.ción 46 la ¡presente .orden 
e.n el DUIUO OFICIAL, debiendo- ronars€> 
~n ru.cntll lo provIsto tl-U los arUell-
los 10 al 17 ddReglumento de pro.-
visión de va\Cllllltes de 31 de 'lfeiem-
bl'c (}fl 1976. 
Mu..dl'id. ii <1& agosto ·de 1m, 
GlJl'I~lmE7. Mm,I.ADí} 
INFANTE\lUA 
DestInos 
,Pllm nUht'!l' 1Ht1'flift1J1Wllté 1M Y(l>lltl.tl, 
t¡~3 dó J(JrI!H y ()·fír(jitiltlS oUlJ mmltlulílr 
Arnllt, l':¡;mtllL lJ:tltfvu', (lrullO ,1'[.(\ d)es· 
tilló ,fié Al'UHt ó ,CUtH'llCl»; 1~8'CJ¡LI¡1, tlIl· 
ti VU. úA1lt.GII tmltllt!íH'·!IotlJo J)í1I'!l. d!~lJ.tl· 
!HH; ,1IUt·!j.u)iñtf,(ltlf¡» ,(fmHfliln1uml·llttl), y 
gllt,llllll, Itloflllplofi\OfItIH'!tt, ('xillttllltI1ji, mt 
.alv()t'~tl·¡¡ üm.ltl'tl!l y r()t'g¡m1í111HlS, 1U1ltn,· 
~ltHlaíi ,(l'o :pt'ovl¡;¡l(¡n 'f!(H'·lnnl (~tmHJr e, 
t¡pll O,U), li()l' O¡:iiml 1llfi l.) 'll(\ Junio 
do 11m (n. O. m\m. lOO), Sil .¡Jostt. 
no"n, lOon elcarli:otül' quo se 1,nd1!()u" 0.1 
pn!'sonnlclt'l (Ur,llfL+l E's~n.laa r¡ fUi'UIPO 
que a ·aontJnuu,ción 'so ,l'elUrOl0!Iloo: 
n .. o. mimo 178 S de agosto <le 1m 
----------------------~-----------,-------. 
e.io Pére~ Mafiero ("1224), disponible en 
la. 7.- Región Militar, ,plaza. da León, 
ESCALA. AOTIV~'\. GRUPO DE lI.Dl<JSTI- y a~l'egQ:do ti. la. Zona dt> lReclutamien-
NO DE ARMA. O CUERPO_ Y ESCAL.<\. fa y Movilización mnn. 76. 
gMo ,Militur EVoentual <le Oerona; 
(D. P. G., articulo ~. D, ;¡ articu-
lo ,i1.¡'~}. 
Ac:rtVA. «APTOS UNIC'AMENTE PARA 
DESTINOS BU'ROCRATICOS_ .4. la Representación ele la léfaturlJ; 
,,1 la Zona ele Reclutamiento ?J lIfom· de los Patronatos ue Huérfanos de 
li:ación núm. 82 (Pontevedra) Jlfilitares(VaZencia) 
.4 la D'ireeCión de Ál10?JO al JliateriaZ, Comandante de I>Dfantería D. Lino 
liara la lefatll:ra de Vehfculos ,(Madrid) GontrerasGareÍa t'199O), de la Jefatu-
ra. Superior de (Pers()nal del tEjército, 
En .acanteds ,c()mandante. tenien- Dr,rección de ').foviliza'Ción (artícu-
te coronel de Infan'tel"ia D. Julio Mo- lo 41, F). 
Tenienteco.ronel de J!manteria dón 
Anselmo ¡Muro Rodríguez (42(0), <lis,. 
ponible en la a.& Región. ¡Militar, plaza 
de Valencia, y agregado, al Gobierna 
~iilltar de lámiSIIla(D. ¡P. a .. artícu-
lo 45, Di. reno Góm~z (Mal), de, disponibl~ eu 
la 10& Región. Militar, plaza de Ma-
drid ~Do P. G., artículo 45. iD). .4., luzgacZo ~IHiíal' P.ltrmanente de la 8.& Región Militar ,(La Cornf¿a) A la Zona de Reclutamiento y Movi-
liJSación ntím. 43 (Lél'ida) • 
A la EsCllela Superior del Ejército -En vacante de e&pitáu del ürll'Po de 
{Madrid} «Destino de Arma Q LCuerpo_, f,eniente 
'(le Jnfantería, Escala especial de man-
Comandante:.'de. i];nfanteriít, D. Ma- do, ,D. Nemesio Fernández Fernández 
nuel.Aran~a J~ena {~~).de la ~s- (3167). disponible en la 8.*' RegiOn Mi. :::8. Politoomea SuperIor ,del Elél'- ,!:itar, plaza de La iCoruiía. 
A la Zona: de Reclutamfemo 11 Mom- ESCALA COMPLEMENTARIA o l!h~ SU 
U:.!aeión núm.. 11 (Madrid) DEFECTO ESCALA. ACTIVA, GRUPO 
,En vManto de comnndll.nto. t<mie.n-
te e()fonE'l do ltlfa.ntel"fa D • .Luis Ma.r. 
Un UCllito (5002), de la ZOfia de Re. 
clutllltlil'uto y lfovilizool6n mimo M. 
Tarragona. 
.En vfl.Cunt()docomlllndant(l. ten len· 
le <coronel de Infantería. n. tU 
Almnrzu. L!l.fI!!llll. (.r027), del ¡ o 
MIlItnrEvlmtual de LIlS Palmas ¡(ar-
ticulo ·Sol, ,l"}. 
DE cDESTlNO Dl<l ARMA O CUERPO", 
Y ESCALA ACTIVA, cAPl"OS UNICA· 
MENTE PARA DESTINOS BUROCRA. 
TICOS» 
Cumnndante de .Infantería D. Mi· 
~lHll ·ChinollfUa Marblll.S (8000). de la. 
Zono. de ReclutamIento yMGvH1za.. 
clónn1lm. 90S, 3'a.6n (a.rtfculo. 41, F). 
Al Gobierno MiZitar del Campo de PlantlUa eventual oowes}}on61ente a la 
GllJra:ltar (l1lged'ras, Cddiz) l. G. %74·1\04 
En va,.cante de cll'J)ltán, d~l GrUllO 
de .De6tlng dé Armo. (). Cuerpo", te-
nIenta de lnlantería, íEscaln ¡¡;;poolal 
d-e mando, D. Juan !I>nrdnl RO'n'eero 
(~) • .rllspon!lJle íln In 2." Reglón 
MIl!:tar, plM.9. de Tarifa,CátéUz. 
A la Zona tLe Tleetutamtento ?I 'Mo11t-
litación numo 53 (Te'l'1wt) 
.4 la Comandancia MiZitar etc AlcaZtZ 
de Henares 
. 
l'l'e.nlEmte !Coronel de In1n;ntel'ia don 
Andrés Noguerol Dopico (4397), de la 
fl,¡lepresenta-clórt de la Jefatura. del Pa-
tronato da HuéN'anos .ae Militares. 
~nn Se-basifán (llrtroulo M. il"). 
Teniente 'Coronel de Infantería don 
Vicente Baiíeres Perpifia (4500), de la. 
Representación de la Jefatura de Pa-
t.l'onatos de Huérfanos de Guadalaja~ 
ra ''('D. P. G., articulo «i. D. Y articu-
lo >1-1, F). 
Para representante de la le/atura fl.e 
los Patronatos de Hulirfl1/f/.os !te 1ilil;i~ 
Ut'ft's (Gijtln) 
En vacante de o(!Gmandante,'tenien. 
tI.' coron!!l d.e Intantería D •• 4mgt>! 'l)Q. 
mfnguez Guerro. (G.ros), de la J~,tfitut'a 
Sup~rlo!:' de ma.ttlrltl.1 ,(articulo +1. Fí. 
tI la COl1uzndancta Militar de l11tza 
Tllufente coroMl ,de Inlanterfa don 
MIguel de la.s m~!:'as Mayáns (~6:)5). 
fIel ¡uzgu.tlo MUit.'1r Eventual dl:l Ma,.. 
drid(D. P. O., artículo «S. D, Y al'· 
ticulo 41, ;1"). . 
A la Secretaria de Ea Junta Delegada 
de la Asociación j'¡.f1.t!ua Benéfica del 
Ejército de :rterra de Bateares (Palma 
de MaUo1'{la) 
Tcu1,ent!\ co.ronel de il'nfanteria. -don 
Eugcnloual1Cía l"ernáll'dezeGl3i}, de 
la Capi1anía Gen~al da Baleares. 
Teniente cotGnet >de ,lnlantc·l'Íl1 don 
Francls.oo P(t!:'ez OllrCfll.(~l3G). de la 
misma. Zona !le la que se le dllsti'!llli 
en va.oe.nte do >co.mu:ndft'11te. 
A¡ Ctta,rteL llenera! acta Comandan- ESOALA Ar:rxVA, GRUPO DE «DESTI~ 
aia General dI8 Cauta NO DE ARMA o CUERPO», Y l'~SOAr<A 
11 la Zona eLe nectutamit;nto 11 Mm,t-
tbación numo lj.f. (lluesr.a) 
Comandat1il;o de I'ufuntorío. D. iMe.· 
nuel Reme'ro o6.moz (80<18), dal 00'1>1e,r-
.no MUltar de I,ót'Hlll :(Il,rtí'llulo~. F). 
A Za Zona !te IM(l~utamtent{) ?J Movt. 
tt.tac(ón 11.11m, ,(}:} ,(Navarra) 
'Co:mandllintn (1r> Jnfn.lltól':fn, :no :1'.1]>01-
,nfo 13l1.ntarHlrOíl di} tUl! U-N'Uf; nll~má.n 
(7()$), ·ti!)l JUligll>tlCJ. MilltlH' ,B'V{'JtMln.l 
o(\e Pl.lJll~pl0'fll\,. 
At Gobtcrno MiLitar <la Palll1wia 
'l'éIlieut0 {lo,roll'el de IInfu.nter1a do.n 
¡'11IU1 Avo,los uOfi1árlz ,(4'7591), del dUZ-
gado M111tar ,EV{mtual dG 'CMlz 
(1). P. G .• artíeulo ~.D, ;¡ o..'l"ti.au· 
lo 41, .It ). 
A la Junta ni!{ftonat. del necl'f!O Edu· 
cati1iO 11Jl'l SoltJ,tlllo da la ~." l!I:J{Jión 
MUflar ('Sll1)ma~ 
A la !l¿nta Lot:a~ de Contrata.r,i.ón de. 
" Cauta 
En vacantG de oeoma;n,du.nt¡¡., teniC'll- Tnnle,nta <lloronel ele. ,I.ntrantel'ia don 
te co,ro,ne-l eLe l,nJ:a,.nte,rlOl D .• Gaudon· ;rosé Aceve,dQ Calvo 1(4~7), -del JWh-
ACYHVA «APTOS UNICAMEN'TE PMtA 
DESTINOS BUROCRA'l'ICGSlI 
Plllntilla f1ja 
iÍ la zona da Reút'l./,tamiento 1/ Movi· 
ti:aoi.ón m11n. '1~(A:vtZa) 
,CnpltlÍitl .aG Infnfi>b()r!1l D. Taldro ¡(JuP,-j'l'p,ro (1llroín (s:ml) , d1¡;pouj,bltl (in 11). 
1.11 'llll¡.rlón M11itn.r, muz!!. da Cdmll.'M. 
~. tt:¡.f1'11gfido 111 GoblornoMU1tlll' >ti" lit 
mlí\UH~ lllllZIl. 
I(:oipltñn .¡l(\ 1 nlantería ID. lCñsar ;('la· 
n'oto iRomos¡9OO1), dl.sJlon1bl'e ('Xl la. 
7.1\ ,fiegión MllItar, ¡pln¡>;11 ,de Snlnman· 
CII, y. a.gregOirlo a. la. Zo,no. ,de Reclu· 
tamis'nto y Movilización nllm. 73. 
ESCALA. (,'O~PLI'¡itlll':NTAmA O lo!N SU Pttra JIte:: {lt'l lu::tJado lUilitar Etlt'u· 
DEFEO'l'O ~~SCALA Ats'TIVA, GRUPO tutti; {le. E.u]Jedientes AJt1íl:i;ni.straU:~QS, 
DE cDESTINO DE ARMA O CUERPO., Pensiones y Ac:ciflmtes (te Ctidi:: 
y ESCA!,A AO'l'I\'A, cAPTOS UN!C.\\· 
MENTE PARA Dt~STl::\'OS BUnOCR,\.. 
TICOS. 
PlnlltUln evt'lltnal correspondiente a la 
l. G. l'l4.·!!M 
Te-nitlllte, coronel de 'lnfante·l'ia don 
(jonza~() Yal'lerde Pnrndinu5 (.t.126), 
di"llonible en ]a, 1.& Región lImtal', 
p[aza ,de Toiedo,. y agregado alaBe¡;· 
cu~la Cent.ral <de ,Etlueación Físioa. 
Parareprc.~lmlante de la lefatu:ra de Para jUl'::: del l~gado 2tlilitar Perma· 
los Patronatos de Huérfanos de Mili. nente de la .4-." Regi6n 2\IilUar {Bar. 
tares {Temen ~ eelona} 
Teniente coronel de Infanieria ,don 
.. ¡osé ;Ibol't Viñán(4636h t'lisponible en 
la ·5.a :Rt'i:!ión Milita.r, ,plaza de Jaca, 
JI agregado a 2a Comandancia ':Militar 
dE> ]0. mi",ma. 
FORZOSOS 
ESCALA COMPLEMENTARIA O &~ SU 
DEFECTO ESCALA ACTIVA, GRUPO 
DE «DESTINO DE Al'UI(A. <> CUERPO., 
Y ESCALA ACTl\'A, cAPTOS Ur-:lCA· 
MENTE PARA Dll!S'l'IN<>S ntmOCnA. 
TICOS. 
Plautina fiJa 
:H J//:yfftln MUltar Pl'rmayumle (Ir la 
·ti> Uf'!tlliu Militar (lJarCf'lmUi) 
T\'\líuIH'mmmN dI' Jnfu,Illt'rJa dnn 
llnflu·IS.afurn' Si!mlflarlo(.~,:nG). d¡¡I-
llflllíh.f' ('11 la :t.l!. U¡>glón ¡Mimar, ,pla-
l.a dí"\Il,·ltlltl'. y ag¡'l'gnt!o n lit. Zona 
4111 n\du,hlnlt'lllto y 'Movlllzllelón 'I1ú, 
HIí' I'U :1:.1. 
A 11, lJUIUolera MUitar (/.(t na.ll:a:re,~ 
~()alrtla 11(' MtlZlorca) 
1'¡mi/'ntl' e01'nrle! do ,l,nlatlte.l·~l}. don 
¡mm Xavurl'o ROí!a'lllOl'l1 (4007), dls-
llQII!h!!! 1'11 1ft 1.& U¡·glón M1lltar, [lIa-
za ,do Madrid.· 11 agregado al 'Go'bi(!l'~ 
110 .MilItnr/ll' la mis.ma. 
Plllntntn f'v(inhUll <lOrv('1I1mndli'nte II la 
l. G. t'74·n04 
,,1 'la llI'llfl'.Qtmtadón (le la l(f/atura (l I~ l'tltrmlrttos di' Huérfanos tUI 1\.1t. 
Utaí'I',~ !.4.lNlll1 t!!(J l1cnarNI, Madrtli) 
·t'l~flí!"lIHl (lo,rone! ,la Inrant~rtn. don 
l"¡'tlHCisl!o Mm'luo Megl,rl0 (4-1691i. dig-
pOlllhH\ y NI la tl1JlrliN;l~ (111" la 1." ne-
~I(m MllItal'. plur,llide Madrid. 
• 4 la :t.fllll¿ ¡le jtl'f!tntamtento 1/ í!1out. 
11::Iu'i,iH, n:ú:m. 1\1 (Tole/lo) 
'1'\'!1j,'1I1¡' ,~!lrm1t'l rll' lfltll.ntl'rfíl dml 
l' l' I1 !' n l1\'l'lU1.uder. If:HmtHUrllhil'ant 
(,}I:f~). ~Il¡"l1lJltlh1t\ (j1l 111, :1,10 H¿gUllI Ml. 
!It¡U'. )11alm ¡b' AlIt1tl.tl'h\, Y Hj.(t'Üijí.Hlo 
nt !iqMI'l'@ Milita!' (M tu mll>lHUL, 
1'1U1t )/11';: tI¡'t luzmfllo MUWtr ¡'j11l~tt. 
tIIl11 ¡II! 'l'all/'t1o 
TI'Hi¡'IIW IllIIflIll'! ,tll! It'll.fnutrt'Ílt ·t!rm 
JI¡¡tljllla (;N'!'t'.! {ill (,\'l~~t), l(il¡.¡ponll}lll 
(,11 111 :1," Utl¡.¡h'llf Mlllt.tu', ,pln,r.1l. lia Z11. 
¡ aJ,\\JZl1. 'Y a'!.H'n/ofado al {}o.bietlno Mm-
ta¡'¡\(\ la UllíUlHt. 
Teniente cOlonel delnfanteriadOcn 
FernandoSe¡;,tUraAll0 (411%). disponi-
ble en la 1.'" Región Mintar, plaza de 
Madrid. . 
. 
~ 
Para juez del Juzgado lfilUar E'I.!e7l-
tual d.e Tarragona. 
Tsnümts coronel de Infanteriadon 
Benito Ghnénez d~ Azcárate llUlioz-
Cobo (4100;, «ispouib!e ,en !a S.'" Re. 
gión Militar, piaza de Zaragoza, y 
Ul;l'egado al tiobi,H'flO l\ImtlU' ·de la 
mií5ma. 
Pafart'¡ireiSt'iUlmtfl tIc la: lf'{atlua d..a 
lo!! Patronatos di' llYíirfano!! (li' ll'ill· 
tart.~ (Segovitij 
'ffl!lil'ntH ftíH'onel <I!¡} ¡'n!antt>rfa. don 
l~l'llll{ll~o I\osnlf'ny (1huí"lI(!z (.rou5), 
dh;poulbl~' ~:"Il la 1 .• & Hí';.l\(m MilHn.r, 
!llnZI\ di' Mildl'1d. Y aHl't'gaílo l\lC1U1.1'. 
tI'L {j('lll'ral d(' in Ul'lgttdu dtl Intun. 
iN'in D.O:r 1, 
At (Joblemn MmUl:r (le Zam.ora 
'fllllilmtt:\ CUlútil'1 d{' Intnntífría don 
Cíu~l()s H;tl!()go OOllz(¡lez 1(4$J.), d1$)')0. 
nihil, NIlo. 3.lt nt·glf¡n MiUta¡', plaza 
da AlíI:lUlfí!. y lt.gl'í}gtHto 0.1 ('o.bWl'110 
MIlitar ¡!f1 la mls.ma. 
l'ara j /le: rll'l 11l::gfUlo MUitar F.ven-
tuca (Lr' Z am ora 
'I'llnientl'fil)l'{)!wl de ll'lrrnntí'l'fn don 
J1'1I1\1I Abad Vltwuto (4(1.13), >Clisponllble 
t\!1 1/\ 5.11 'RHgión IMllitlw, plnzn. de 
Zm'u+\,ozl1, y agrega.lo al r.nn¡'t .. l lOe· 
Mltnl.¡-la In. (;np1t.anfa Al'flf'rnl de dl<lha 
111uzlt, 
lVflHlrld. lí dd íl,gústO de Hm. 
{tuTf~nnEZ MEt.T.ADO 
Pal'lt t.:uhr1l' lal5 VM!l.utes da tcmil'n. 
te ¡Ju Itllf'autm'lo. dI' lu E¡¡cmlo. Mtlva • 
(;11\1]10 do «Muullll ¡In Al'fUltS» íJ.Xlstlnl;· 
téH mi el H¡'glmlrmto ·de· ltL oGmu',flhl. 
Hi1itl, IUltlllelltt{u8 de lIbl'l'tlt'll!gnMlúu 
g!H/,C ¡(::, tino '.0, '!lUi' 'Ol'dt1H dn 1U< dt~ 
lllJvl!'ltllll'l·tte 'll1"i'6(tl. ,0. m'ltn, 2(Jtj), 
Il ImJjIHwKtlllh~1 .Jl'ff' ~¡l\ lit '(:Uím. ·t1'I~ 
k. 1M. 1'11\4".\' ¡y 111/ Il!HWI'llfJ flfHí. lo !l1~' 
e¡'¡ItHlHlo ¡'ti (,1 .B1'ttt l'll't!!'I'!O ¡,i'Y" m'> 
JlP'¡'tI {i¡W1H, {Il l'¡'l'l-I¡dt\HIJl~ 111<1 {lo1}1ttl·. 
IW ,1m !lI!'l1fHw1'ItO rIIIlHOilt'14itH1.t!O, 'C¡H! 
í'IU'11 (~le¡' Vül\lUtlll'!O. ['1 tmllNlto d!l In-
tJ'rUltm'!llí!r, ll~ r,j!<(jahí f:wf;IVlt, ¡(f¡'UI¡m 
¡JI' ¡.,\flLWlu 111\ Aj.·!llaH~. n, Míll'10 {!61" 
(wl.l'f' p¡'llaO (HllJ(~'l), (ltll(U¡H wím. a, 
(\1 (\Hu·! Ofl\(ltUlU'lÍ su !.rH10l'P01'[to1ón 
CUlUHlo fIlH.l.l1ec, ,m l1cl'llH1mml\hí en 
~lh'ho eelltl'O, í.'HIt. ¡U'!'t>glo 3, cuanto 
d\'tH'min:t !:¡, Ol'dt'n ti!'> al d~ julio de. 
1\Jii6 (n.o. nüm. 11'.!). • 
::\I{¡dl'id, 4 de agosto de 1m. 
ttl1J'1'lÉRRE:& M&.uno 
Disponibles • Ayudantes 
Cesan en el cargo de ayUdantes de 
campo del Teniente Gení"ral D. Fé-
lix AtYarez~Al'enasp::whe(lo, en situa· 
ci.ón (le disponible, los teniente coro-
neh.'s de Infanti.'l'ia, Esca:a activa, 
Grupo de .. lIandQ de Armas .. , D. iRa.-
m6n Ladrón de. Gueval'aAlval'ezi(t'(23) 
don Juan Pita da Yei:;ra Sanz{49it1.) 
yo D. Pablo Floriano LloNnte (51)>.3). 
(lUe desempeiiabandicllo cometido en 
la anterior situaCión y destiuo del ci-
tado T,mien:te ,G\'nt>l'al, qu;:¡dandoen 
la situación de disponibl<?s en la iI. ... 
Rek,'ión ::.\tHitnl', .;,laz't de )'fadl'id, y 
agregados por Un 'llIaza máximo de 
tl'<'" m¡>,;¡>:t a partir dí! e:;t:\ :fedm a la 
Jt"faturu. SU'll\'l'iuI" di' l\"¡'~Ollal del Es· 
lUdí} Il:Inyor del Ej¡'il'i'itu (ml'N~d{m d~ 
Pm',;ollal). y t>n ll¡~"tino de su Grupo 
:r' ~I\l'ma. 
Esto:; ct'ses ill'odur.l'll contro.vacan-
f,> l)lWl pI U5cNISO. 
~[\dl'ld, t dí! figosto de l!l7"1. 
ntlTtt!mu:¡; .MSttAno 
Retribuciones 
ní' íl.í!uel'do non lo dlspuc!tto en. el 
Dí·t:l't'to :n&/1~7;~ de 22 de !I'brero (l'JIfA. 
nw 01'!('.1Al, nJun. (1), n.l)artllldp uno 
f1('1 articul() doo!m¡)(tt!LVtl>, ¡¡e·eollcede 
eL 111erellwnto dél eompltm1ento de 
sueldo p(}r razún (lf1 11('st!no, 'Corres-
~pondtente al ¡muto 0,00, al cOOlandan. 
tn do Innwt{wta in. Carlos IMorcmQ Sa-
lina:; ('roO;)), (iI~ lo, 'F,,'\cuelll. MIIH:l.l' de 
Monto:na y Optll'Il'lJlc}flesEspoclI11¡¡s, A 
,partir -ele 1, de a!Cill1nbre de 1m. la~· 
Utlca.ción a. la Ol'dNlclrcular dI) e de 
UHl.rzo do 1.977 mI lo. pll:rta .que n'l'oota. 
al mismo (n. O. núm. '00). 
Madrid. ;~ dé' Itgol>to do 1m. 
r1líTltnm~t M¡':¡.LAllO 
CABALLEIUA 
Ayudantes 
Í"\t
' 
tltmJlmw 1'11 (11 Imr¡'¡íJ Uf' I~yndatí 
11-, tlll !H\1I1j1íJ tlt-) 'j'l'Il{¡'Ht>l' .C1t'lIlJJIí11 (lt1ft 
Ft\!lx AlvlU'tlV,j\l'l'lIl1i1 t'ltfllHlf10, 1'11 Ii>¡, 
t.IHttl!(¡1l ~h!(U)ltltlllnllI1. nI t¡mitmt(l (J(l-
HIIH'1 ¡lp {:ltlml1l'l'l:! (i!'~, A,l, Gt't1fJfJ tllI 
uMlUH10 IIt\ AI'llHtH". H. JOH(. dA AY'lU-e 
¡'¡¡'lll AUx ÚW-W), qlw ·¡II'I,wuuIlN'itllJll di 
Hilo r,tmwt;Lflo '(JI! lit. ant¡\rl(jl' ¡.¡ltull>tlión 
;r (J,¡!i'UlIO 1M gltlHlo '!',rní¡mte H/imrral. 
'Ma¡lrJ.d, 4 de ftlNHto .10 1071. 
,(¡:Ul'lÉnREZ MRU,ADO 
ARTILLERIA, 
A~~~tllii, <h\ ní'íhU'l'i\. y agrí.'gado ai el- Sil C. tipoS .. ;; l>n Ml>lilla. y agi'eglldo 
tado Batallón. aloitado it\egimientQ. 
non .rth\~ cm Huiz (:MO:!), ilí'l Regi- Don ~4;ntonio ,Bustamante Buendia. 
m¡t~uto f}t, ],\, (imuditt lItea!. en ... ·a-I i1l3.1't), del R\~gimiento de, Moviliza..ción 
CtUltll d(l.~.l Al'm.a, cta. se e, tipo 'jI.o; en 1."1. Pl'ál!UCas. de Ferl'oíl:al'l'Ues (13 'Gnt. 
~!tuh·iíl. y agH!'g3,d() al .¡::itad() Regi- d~,d), en "aenuta del Arma,clase C. 
mhmto. tipo 9.°; en Granada. y agl'egtldo al 
Don ¡osé lI3.rtínAl1Cet~},del Re. Gobie.rllO :lIilitar <de 'flich~ 'plaza. 
¡:1::m¡ento ll!xío de IngenierOSide Ca- D¡;m LU:s. Lom~án 'GUl'Cla 1,2318}! ~e 
mírSa$'¡ Bafallón XVI). en vacante del l~cmn.palUa H.t'gl(~n3.1 d~ :rJ'llnsmlSlO-
Palia ¡"uIn!r l~v~\}3,nte <de telli~nte • .'\rma, ,clase e, tipo 9,0; en Las Pal- n,s <de la 8.'" Reglón M:lll~al', en va-
Cth',I:.,t de Anul.ena, Escala aetlYll. mas íl~ Gran Ganaria., ya2:regado al canta de! Arma, el~se C, tl:PO 9.<>; en 
Grupo de «3.IllUdo <de Armas,., anun- e~1adQ Rátalló.u, El R~l'ro¡ de! Co.Udlllo, y agregadO a.l 
ciadu ,))01' Ouien ,d<i 14 de junio <de Don Fé';x Gaidón Martinez ;23í)P Gobierno 1>mUar ·de <dicha. plaza. 
llJ"J). O. Il~Ull. ¡¡:lUj, ?iaSt: e, HIPO 1.° de! ,Regr~iellttv ':\Iixt¿ <de- In<re~ier¿; l'\iIadrtd, 5 de agosto ,qe 1m. 
f·xJ:,~e:lt2 ~!~ í?! }.onse~o Supremo. de número 7', en vacante ,dt'l Ar~lli, e!a-
lU:;tl\;lii ~hutal' ,,:}Iadrl~l, s,e d"s.tma. "'€lG. tipoS."; en 'Gentil, ~- agregado GlJi'TlÉRRllZ ;'\IEtL.\DO 
.;:.1:1 :'-3.l'llútel' ,.?m~tarm al. tem,,:nte ai <eriado Re"hniento. 
,'mo"eli de .\rtiUe1'la, Escala achva, :' -1'. • 
GI'UpO de .::lIando de ~:\.l'lII:as". D . .'\.u- • Don F!~~~,;;coG()n;a.€z Pe~e~ Ca-
rellano JUa.:m:o Sáeuz~Diez (3c~). de !!tl<'il~ (.30¡¡~, del Ba"aU~n )¡IIX<v ,de 
<disponible en la ::t.'" R<'[1'ión ,);fi~ital' I'!lgemel'o~ XIr',,~n vailand',,;del.Al'ma¡ 
plaza de Madrid '1! agregado a la Aea- e.ase -C. t~po 9. , en 1\16.dr.11, 'S agre-
~l¡>mia ¡l~ Al'tillln;ia. . g3.ílO al citado Batallón. INGBNIB"DtQS DE ARMIA 
::\1:1>1,<0, !, dI' agosto u(' ,19'11. Don José Coto Ballce-!ó ~~:IDI.), <de la ! t:~' . . " 
Aeademia. ,G~nel'al Básiea ,de '>;ubo!i. MENTO y CONSTRUCCION 
GL':TltRm::z :.\fF.tMDO eiu!('s, ('n vaeantedel Arma, .clase G, 
tipo 8.0 ; en Tl'emp (Ul'ida). y agre-
gado a la citada Aeademia. 
INGBNIBROS 
1'\>1' l'x,~th' \'IH'fllltí' y !'(Im!:· l:t1'\ 
<~Í).tII¡¡;·l\HII'1'i t'x¡~"lill~ 1'11 l(t, HI,¡fI"!l fin 
la tIf· IIW~'{' d¡~ l11m iU. O. t¡Úm. n~). 
!\(. ti ,;,¡~I!JIHlf' ¡ti \lIIfHdo, dI' 4lU1lUt\Il, !f,Gn 
:lIIti;':Üí dwt ~f r r i' tl1 1} H etmn(lIuleos 
.11' r; ¡!l' jÍlllo dí' ,1U7i', n los tí·· 
lI¡flnte" ¡It. la l~~al(t nctl\'a. Hl'u-
¡JI).¡JI' .M:wdo <11\ ,,\nlla3-, que a (¡OH· 
tlutl!wiflll se n~JIH!iolla.n, qmi>flanl1o en 
l.t II!tWU'¡r'T! ¡kíllspm¡lbll's <{loa la gua?-
l!ítNm .tltí' para taIta uno ~e if1iUCa. 
" agl'('glldo¡, a ¡alO UnillndliS ti (}rgl.l. 
n!¡;fno& I{tl« SI' ·cltan po.!:' 'un 11!UZCI de 
tl't'S UH:8í'", liln p(!rJuiclo, ,(le! ile¡,t,!ll() 
11111' nm g¡mktl11' vo.luntn1'10 o !(}l'ZOSO 
PUMl4 .~(ll'l'í'¡;!lo!ío(lí'rlt¡s. 
HUI¡ '(' ti III ti. s ,I··m·Il(~lHln: Al'agu{ls 
('.!2!}7;, >l/ni lte¡.'fitníen.to Mixto {tI' \in-
genll'N1S ~le CawJ..t'ias (,BMal1ón XV'I.), 
rm Wl:::tlltu d(l.! Arma, {lTase ,G, tí:po 9.<>; 
flH La'! l'l\l!tta~ .¡le Ol'tlH Go.!1lUln. y 
agrc¡¡;r¡,¡10 nt .¡;itlllllo BMalUm. 
lDull M'al'iamJ l~f!l>l'¡jl TOl',oa.L (~lOOh 
upl ,ualall(¡n Mixto .tie, IIl¡;(¡¡.nlero¡; de 
lo. Brig¡l'I!a [itU'(l'l}:ütUstn, mt. VlUlttntl~ 
üel Anua, 1:l:tSI' n, tirj() .~.()¡ r!ll Alcalá. 
do 'l!PhU'¡'H", y a¡;¡l't!glulo al ,clta.dtl nu-
tallón. . 
U{}ll J{j.~" u/u ¡'I'Í1'o Alvuré?; (~OO), 
del il11·,.dmiNltu dI! ltNlf')í ,P¡>l·ltHHWl1. 
I el> y --. '1':, 1'. (1.1< t:tJ.tlílllttiJatlí.!, en'!!." 
«10), HI YlUlttllÜl {Id Aj'ltH:\, 'i'llailf' (:, 
i I ¡JI;) !I."; tll t :ellta, .'> U~l'('¡'¡¡ll1u 11. J.11. 
(:o.tllUll~¡¡tlwlu, níHl¡'!'u,l ~ltl móhu,pHtllll,. 
¡IiCHI VMIlI' (:1 ti:'. \Muft¡, (:l:l(M}), 1M ~li~< 
;.;lll1l¡·llhlMixflJ t{ir' tftn~(¡ill-ftl'lJ~ m1nHl. 
ru ~. l' ti \'\\'I\n IItt. 4101 AI'llHl,. 'lllttíln te, 
tipo 5,".; (lo!'), Mnlllllt, y ugi'ogQ'llo nI 
citado Heglmll!lrto, 
Don ,{\C).¡\(lIHlo Il~iHwllm'no, NUNQl',l'O 
(2llí)l,). del -fHlJrtll(lll Mixto ,do :l~lgc.nle. 
:ros ,de la, 'Iklgur!i'l, 'l?al'acI1Mis:ta, é<n Vlt-
.cante dol tArma, clase B, tli)O' 4.0 ; en 
• 
1:)011 ,Uieul'dc, JimOIlí'z UStin {~). 
¡lt'l iUI';¡,timi(,lítu Mixto -ti!' ,[ttgenÍf'l'o=:; 
mlmN'o 7. en vM:wte del Afím~\, reta· 
$lJ >{:.tillo !l,": {l1I (!t>IIIU, y agr!'gado 
ai citado Hvg;mit'llto. 
Don .fO¡;!'\ Lttbltrg.a l.tí:tu,I'U 12.101~J, dfll 
BntulUm M!xtu dr iltgNlil'l'o¡;.í1¡- la 
nrlglld{~ p(t!'(l\'aldl!>Ht. ('n vaelUltí' dvl 
AI11111., e!líí\~! n. tipo 4,<1: ('11 Ahm1t\ dI' 
Ht·mwl'>l. y a¡,u'í';(IHlo al '{lltaílo aa-
tallón. 
Um\ Jl'Mlti Pahlo SálJ('lH'1. (23w.t!, del 
n"¡,:lmhmto dI' Movl1!z:l.<li6n y Práctl· 
-(lO\-! dI' l'N'I'OOIUl'lII'iI (12 trnldn.tl), 1m 
\'aeanto dill Auun, <clase ,e, tipo ~.f}; 
~'U AJc,ízllr tlo ~Ul ¡mm, y agrl'gar1o 
al Oobif>1'IlO :\-Wlta¡' deCludnd !leal. 
Don Jmm C!d Pérez (2..110), -tel neo 
~imif'llt{) "tlxto .¡Iolngf'nic'l'o$. mlm. 7, 
í'n V!1(ll1nte ¡lt!l Anna, <cla!;(l e, tipo 9.°; 
tu C:l'uta, y ¡lgrf'g:Hl0 al -cl'kt.:lo Re· 
gimil'nto. 
:1)OTL 10só uut'cía ¡E¡;talaya. (2:~11], <del 
Hl'ghlliNlto dé íR~ltÁs ¡pnrmfHIputl'S y 
8, E, T. (1 •• C:omp:u1f:t ,de Rll.dio<), en 
vaeante del Al ma, <c:nS(lt e, tipo 9.°; 
í'f" IMellna, y ¡tgugurl0 a lu Goman-
IhuHlltlül'll('ml dA dlahn ¡pInza. 
non .Alf<Jof\sO 'l'llscón Cfi$fils (;¡3'1~), 
(kl Jtllgim!onto l'l'ixto <la Ingenieros 
m\mf'l'ó 8, en vooanto del Armo.. cla-
¡¡(\ ,e, ,tipo n."; rf1 Moli11n, y n,grega.do 
al Ilitn,rlo ,Ht'gim!ento. 
,Don 'Esteha,u 50rla Gl'fiUl,' (2:H3), .elel 
H~'gi(llil}nt,t) rl¡~ 'HPdes 'f>¡~l'llHl:nel1tes. y 
!-l. lE. '1'., .m v¡¡mUlte del Arma, .cta-
);l\ 'í:, t.i¡HJ. U.u; en. Ma.tl-riri. y ugt'egl¡,do 
a líllt:Nltl Jl.l';,nmtent.o. 
Hlm !iummln nublo Ar!a~JPu.:t (:l~114), 
t\ í~ t H¡~K¡,¡¡¡il'llto -¡It' 't'¡'I1Il!lml-;IOflc5 
Ql:1J.tf!prtfl{Il, t:. n, U.), \'tI VOOtHltíl ut'L 
Al'lII-lt, t(l~tl~{' f:, Uf)!} ~I.o; nfl Mtlth'j.d, 
'Y' H¡,fI'f'g'fJ.tll1 tttGl11Hl0 H¡,ulmltmto, 
!11l')í Antnnlu MllYIllHUti ,I"N'·f¡(HN'II'Y, 
('2.'ll~\l, 11('1 Hi'ifimlNrtn ~lt, 'l'l'fm;;¡mls10. 
mÍ'l. ('n. VIN\fWt(· 111(1.1 AI'ma, ~11n~,~ .r:. 
ti p(l 1>. (> ; [>11 Madl'l,a. y t~g;I'(' gt.ltflo- al 
el,t.rHlf) ttn~lm!(!llto, 
nnn\l'~ndqtw Ulíl·Y, fM!il'tOIl '(2:)16), .r],¡;.l 
JlI'¡..¡lmH'llto Mixto ,d6 ,ingenieros 'nú-
mero 8, en v,l;tcante ,del Arm:l, cla-
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Eiército de Tierra 
¡';í.'~(1Ií utJnlunie:t pI Gapl:t:ln (ielll'l'lll 
dn la KlI ,RI'¡.¡iNl :\U1itut', el 4ta. 22 df1 
julio dI' 1m filllt>eló, t'H In. ,p!l.l1.1l dC' 
t-:l 1"1'1'1'01 .¡Iv! t:mídmo. t'l !\>u.btenlllnte 
f'~I'f'ílllil<ttl lIwcánl(j(J plpl!trlcl!>tn dÍ' 
fillllU~ n, ,AUMí'l itt. Yagn. dglt'sin'5 ('1.{1). 
(lIW ttllin ¡;u destino 1m el n~'g¡mlpnto 
Mlx{Ot!i' Artillt'J'in niun, ~. 
Mudl'id. 5 de agosto du ;1977. 
J~a Ol'tlt'lí de .1> <le jnl!c) tle 1945 
(¡HAIUO '()I'WllU.ntí.rn, t:;l'" 'POI' la, 
IIUí! caus6 baja. eH el Il-;jél'clto el en. 
h')lHws tlUí1t1stl'O armero D. Tomás Sán· 
ellez Ulu'cía, queda ampliada. en el 
selltido (le que por aplicaCión del Real 
l)Nn'Fto-J,('~ mím. 1()j76 y Q-I'.¡}cn ~'le 
5 oÚll u.gosto- del mismo nfio ('DIABlO 
lWrt:IAI. mlm. 176), ,50h1'8 amnistía, se 
lo ímncNIG el rm:se a reth'ooo 11 los 
S(}!oÍ'\ t~root.o¡o¡ (lo que. por el C(}llse.jo 
.f;u,prI'UlOflll ,Jusf,luia .MUlta.r se lijen 
.los lmlHll'O!; pasivos que pudlera.n co-
l'l'tlSlpOllut!l!l(j, >(lO!1;t01'!110 Q, las Leyes dG 
:1:'l do julIo de 19.ID y 1'3 de dl-ciembl'e 
{lo l!J.i:l. 
Curs(¡ lu. ,documpntacf(¡n ,por t!1 Go-
bí·el'uo Mitittu' de 'Madl'l·d. 
MMll'ltt. ;)fh! ¡.tgostó d~ 'JJIn. 
1~¡t Ot-llí'U tlt~ ,1 ,¡lo tH,flhto dú ;1~77 
(!HAlUO Ol'fílfAI. nOtlll. 17,i», {II11' lit qul' 
¡.lIt IlltJtUrlnaim. íllll!'(l otl'(ll!, nI. Ih~WIl, 
l'IO. 11!l (,1 IWlltlJO dl.l í"\l l1t!!1t¡¡t~I¡(¡n, u t 
I'fI1pll!!l ,¡lü fluht(1)jll'ntll dd ¡J)1'!¡,¡adll, t':;· 
lW'lllaUsta n1Nlt'inlco, Itu'toU!ovllh¡ta. <rlm. 
J)l;;t:~ so,¡,dMlcll' n. JO:;11 IUIli'bnl Pt·¡'('i. 
m (:!l:l). un-n, closUno ('11 l'1 Brttnllón 
Ml~t() ,cl~ lUij'Pllip!'os ¡lo la Bl'1gud ll. 
A~rotranspol'td.b]e. S6 rectlfi\?tt en el 
$ootido de qUé. d~ eonfornltdad ~on 
lo dispuesto en el p¡irl'D:fo 2,00e1 a:r~ 
tiento 4.° ,de la Ley ,de mde julio 
de 1900 {ttC. L.lI mimo ~1). y por reu-
nir las reondieiones 'l'eglrunentarias 
que determina el articulo> 71 ·del Re,.. 
g:amento ·dl} 3í} de enero de 1956 (DI¡\,-
lUO QFIGIAL JlÚnl. 25~~ se le asciende 
al empleo de sUbtenieute t'ÑpeciaUsta, 
con antigüedad y eteetos económicos 
de18 de junio -de 1m. 
'lIfadrid. 5 de agosto de ;tm. 
GUTJÉRllEZ MELLADO 
INTENDENCIA 
Agregaciones 
Po,:r neeesidnd~s del servicio, pasa 
agregado al PatOOl1fito MiUta.r 'Vil'< 
~cn dt-} Puel1o .. de S:mtofill. 'por Ftm 
pl11Z:0 de t¡'CS meses, el comandante 
de lnteudl'ncia (E. A,l, D. ¡unn Ru-
bio {~l'rvilla ~11Im.dC'stlnado a la Je-
faturn dí' lnh'!1dimcla de la 9.~ Re· 
¡,rl(l!! Milital' s\í¡"''11u Oí'tlt'fl dR 8 de ju-
lio dll 1!117 (D. O. m'm. 100). 
'MltllI'ld. 3 dn ngosto do 1!117. 
G t('I'I~fmt:¿ 'Ml':l.t.A'DO 
,.-
SANIDAD MILITAR 
S dI} agosto de 1m iD. O. n\\m. 1'l8 
, 
en la misma. rtnimUl ocho o mtls afios gado al <litado' G:r~- 'Por un !P'la?;o de-
de etltotM.dad y dílstlno en su ante- tres meses. sIn !p~rjuicio del dt'.st!illO-
1'101' em.pleo. que voluntario o forzoso pueda. OO1'r. 
Madrid, 4, de agosto dos lSffI. poudel'le 
CUEllPO ECLESIASTICO 
DEL EJERCITO 
Asoensos 
;l\fadrid. 4q.e agosto' de· 1.971. 
MUSICAS ,ltULITARES 
Ascensos y asmmaeioo.es 
Cullo {ilu'lml MtJZ1IUHtí Áib¡u'OIL ('lOO), 
flll.utu, -tl(j RM'!'t'1-\'{1>ltn, n, ¡tv ,mvl~I(¡-n' dI) 
ltlfnnt.t·l'ÍfL MlJto.rl:m·dll, ~Ml1t~lltl'llY,g()lI 
m~mtHi() :\. 
ti u, lI1'll.qZC(t 1M la nMnttln Ármra:::(1I1a 
dJmnl!f.t!» m11f1. 1, arrr/l(!lula a~ Rrui. 
mtl'nto J\!~llto Ilaln{/entl¡ros n.¡~m. r,L 
·CoJ)() ,:rcclel'l:co J,báil·ez malHlO< (;176), 
tlnuta, de agrega,.(10 a ;rO, Drlvl!\I(¡,n de-
• 
D.O. htlm. 17S ti ut\ ,1gosto de 19'17 
-------
-tnfa,lltel'it\ ~IQtol'izft(ia «Maestiazgo» de ¡lnfantel'ÍQ, Mof.o.rizoo.a .Haestl'OZ. At Bef}fmicnto de Infanfería. 
m'tm,'ro 3. gOl 'núm. a. Ga:rellano núm. 45 
¡Qt¡·o, Fruncisco Serra.Guzrnál1(l00}, otro, losé Arques Vicedo (197), iOla.· 
·}la'l'inete, de, agregado a la División dnele, de agregado al mismo. «ere- .co1lo· José Zaragoza. Ml.llioz (188), 
tIe Infnnfrria ~Iotorizada \tMae~tr:m. {!ho prll'fere.n.te. cla.rinete, de agregado a la 'División de 
QOI mun. 3. Infanterio. Motorizada. ttMaestrazgol 
Al Regimfento de Infantería Las. número 3 • 
. '1 la Lllú$ica de la División de lnfan- Nanas núm. :12 • 
tería ?ilecani::ada .Gw::mdn el BU/molO Al Begimiento de Infantería Palma 
1/,tlmt'ro2. agregada al RegllluentQ Músico .(le tercera. asimilado a Sal'- ntimero 47 
3fi.rto di' ln¡anterí,a Sorla nún.. 9; gentG iprimerer, D. PedrG .'\",nuilar Ba-
,?roso (21-1<), sax-alter" de agregadcr a. ,Cabo Bal'wlomé Jaume ~auza, (219), 
Cabo !lIanuel Vizcaíno Olmo (181). la Academia General I:\'filitar. I flauta, de agregado al Dllsmo, dere-
elarinete,de tióregader a la misma,_ Cabo Jose Camarelles Queralt (222), ,cho preferente.. . 
dt'recllO preferente. f]:is;corno, de agregado a la División I . Otro, Juan Gomlla. Ohve! (236), ola,. 
,º,e rnrant, eri,a i\f:otol'izada .. llVIaestraz- 'l' rmete, de agregado al InlSDler. dere. 
.4 la: MIlsicade la: División de Infan- gOl. núm.. 3. eho 'preferante. 
,Ierla lfoiciri::ada: «Maestra::goJl núme. 
TO ~, f1!JTcgada a la Agrupación .'1.1 Regimiento de Infantería: E:ctrema- iU Regimiento !le lnfanteria: Tenerife 
Logística numo 3 dura núm. 15 número 49· 
Ca~G José Garoia Chá!ez (181), su-
l>al'itono.de agl'E'gado a la misma. 
derecho preferente. 
,Cabo Manuel Hernández Sa,nt.ana 
::\Iúsieo ,de tercera, asimilado a sal'- (:aM), ,clarinete, de agregado al mis-
gentt), D. MiguelPérez Gil ('164), c!ari- 'mer, 'dsrrehG per!erente. 
nett',de la Di\-!sión de Afontaña «Ur· Otro, Andres Teull'r Martínez: ,~). Oiro.,lo5(i Be!da. ~fa.rtinez (:186), su-
.alto, {te aflTt?:Jíldo a la mi&na. dare-
!'!ltl pl'efl'rnitt'. 
gE'ÍlI r.úm. -l. fUseorno, de agregada al Regimiento' 
da Infantel'ia. San Fel~nando núm. 11. 
A' Rt'gintiento ae Infantería 1aén. Otro, Aurt¡;lio Escuder!) Fermindez Oiro, Migu('! Sancll'ÍsPallard() (1~), 
ela.rilll'te, dt" ,tl,jl'egado. a la :misma, n1intero 25 (225), bajG. de agregado al Reg¡mien~ to de In!antt'ria San Fernando. IIu'ime,. 
ro 11. ,derl'CllO preferente. ' 01.1'0. Atfrf1do COlllH1fl Arlllndis (100.), 
<:larhletl'l, dI.> u~rl:'gfid() a la misma. 
dl'rl'Cho ¡m\ferente. 
C:"bo Enrique 'BlnscoCebolla (l8i), 
ltauta,dí} agprí.nldo a ln. División ,de 
Infantería Motorb:ada. IIl!\faestrllzgOl! 
mímero 3. 
Otro, ¡t1lm MncJlt Ca.~tl'll 1Us~ 
'llorno, de agregooo a la DI n de 
Ji. LAS HumeAS DEPENDIENTES DE In1nntí1ol'la Motorb:ooa ~MllC'St.rnzgo» 
LQS('.oBUmNOS o COMANDANt.'1AS mím(ll'o 3. 
MILWAltES DI<; sus IU-~SPE{:rrlVAS Cltl'll. los(¡ Unrgul'l'll iES'truch (lOO). 
PLAZAS, AGRf':GADAS A LAS UNIDA· ílnx.:te-no·r. de ugre-gIHlo al Reghniento 
DES Q U l-~ A CONTINUACION SE de Intn.nterft\ Ttmerlffl' mtm. 49. 
EVru:SAN Otro. fialyador CapetUno Miguel 
~3'l). ,bllljo, dl' ag~ooo ti. 1& DIvi. 
Al Rt'(Jtildcnto (le lnla;fifcria Inml.'mow 1Iló.n de Infooterfa Motorizada xMaes. 
ria' ¡leL Bey núm. 1: tra,zgoll mlm. 3. 
(:ahu Alvaro Marias Franco (22&), 
11e.u.tu, ... 10 agl'pgado al mismo, dare-
<Cho ¡preterenw. 
Oiiro. 'Ra:l'¡¡,el 'Su!z I~erin -(179), c1a· 
rln(¡te. dt! nglegado tl la Academia 
General M1l1tal' •. 
.()tro, EusebIo iMufioz .AJ¡fonso (19r1) , 
'ClarInete, d() ¡¡.gregado .a, ~It iDivls1ólt 
de fIltfanterio;Motorizada «M!Wstraz-
gOl '!¡(lm. 3. 
.otro, lonquín T·rlve5 'Martine,; <22.~), 
bajo, da agregado al lI1eglmientc> de 
.tnfant~rla. San l"ernandonllm. lITl. 
JI' Rpnimtento de tnfanterta C6rd<Jba 
nt~mcro :10 
Cabo M i g U (; 1 'CaIt'rlón Fe:m1l1n.dez 
í'ZQl.), tro,m]:}(¡.u, da ngrogtwlo a.l mis-
mo, <lllraeho prClt'era'lJ.lte. 
otro; Mareo Pérez Jiménez {2:'~), 
t1tsco·!'Uo, d~~ u.gre:gado al .¡te.glmieMo 
de tl.nd'u.nt9ría San ·F{l.rnllJ1do m\m. 11. 
{ti tI~Ul,rnient(} lÍe IntanterfA Sa.n 
Ft'rtuzrulo ntlm. 1!J. 
,Ca.ho ,f"rnml!lifitl ~N',ru.n.o 'Lino (\1&'t) , 
flautu, ,(jt! ngr~A'li'llb o, 11l.lJ.1vlo!li6·n de 
In.ta.ntM'tn MottwlZtHlu. «MaQlItrll.z.¡o'lI 
mimara 3. 
,Otro, ,D, '«',rancil!!co 'MoUuo. Rooamo. 
l'Q, (200). ,b·ombflltld1no, 1Cl,<> OIgre.gllJdOI .al 
n;¡,lamo, derelcho p;relf&l.'&nta. 
otro, J'oaquin 'Castelle lCanet (217), 
trOl!n,pll. de ag·r&gn,do a la, Divis.ión 
Otro. AntonIo Fer.rando C.110Yo. Ola-. 
Vil (2.13), trompa, de agregado a la, 
iJ!vis!(m de ln:fanterín. MotGl'iztwla 
o!Mt\(!sirazgol núm. 3. 
IU R(!(J1,mtcnto de lnfantll1'Ut 1Jadajoz 
nUmero 26 
eMO Manue-l ,Agust! !Postigo (009), 
f¡romMn. de agrega.do a la !DiviSión 
de Iufant(lria MO'torlzada IIMaestraz. 
go~ 'núm. 3. 
Otro, Jol>é Albert Tarra.go '(100), 
tl'om;pcta. de a.gregado al mismo>, de-
rocJho !l-r¡)!cranto. 
.Otro, Juno l.lu.'la.r 'Gollal't '(22()j, .cIa.· 
l'LuGte, do itgfega.do a la. División de. 
InCautarla MotorIzada. ",Maestrazgo. 
'uúmoro 3. . 
IU'negim'ento etc ArtínarUt tJ,e 
Campa1ta numo 00 
(;111;)0 'i·'(ll'nal'uio V!imtue-z Arle.e '(1tl!l}). 
tl'o.m.p{íta, ,d0 ngl.'eglJ,do a.l mimo, da-
r(J~h() pl\(!.j;íll'e.nto. 
,(1 UIt[Jimi¡'rltv do l'/'!.ran~()rt(J, San. 
Qu:lnWlli numo 3lb 
(!¡¡.l}() 30¡.¡(l Ua.rl'u!lo Ma.1."IIf,n .¡.; 
t,rompoto" Ido agl'egllido al mimlo, de. 
1'ooho ,prG't'eorente. 
,Otro, l~ramclsoo Ma'l't~n ,GOi!1zálla.z 
(100), clat'lnoClto, de agregado, al Regi. 
miento de k11'tauter1a Alolva núm. Wib. 
A' BtoJ'mienfo tU: Infantería Canarias ' 
nttmero 00 
Cabo OCfllYl0 :nm6nez Martín '(216), 
ttauta, de agllíglldo al mismo, dore-
choprerltrl'nt¡~, 
IMoorId, 3 de agosto de 1ffl1. 
GllTlÉRn¡:;z MELfJ.no 
Empleos honorarios 
Por hallll.l'se <lomipl'endldGS en 'l!1 
nllCl'eto !}(lIJ, de 31 de mayo de 196!1 ( 1). O. mimo 11~). y Ol'd('n de e!2 d'& 
Ituvlfl'mbre de:1973 (D. O. núm. 267), 
se con ceña, e-! em'Pluo de ten1enfleho. 
norarlo al personal da 'Músicas !MI. 
llt.arCls cm situacIón da retirados que 
tí nonUnuanlón se relacionan: 
Ul'lgada J), Eusebio Francisco .AcGS. 
taCaba. 
Sargento .primel'o ,D. Franclsoo LO • 
pez ¡1\ojl1s. 
::Vlúslco de. teroel'a., asimilado a sal'-
g'ento .primero, D. !Domlngo iPérez Ba-
rroso. 
,Músico dG terce.ra, asimilado a sar-
gento, 'D. Daniel Zapata íRedl'ndo. 
Mlldrid. 3 de .agosto, de :1.91'/11. 
GUTlgRRFZ MELLADO 
V AlIUAS AlRMAS 
Retribu~iones 
,Da 8IOUe.rdo iCOl1J »0< di'SJP4U16Slto 'en \,[ 
DOOl',e4¡o I941&jll.9'iia, Id &', /212¡ d,<> f ebroe·l'O' 
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Maestro ajustador del e,A.S.R. doo 
Marceliuo Vega, Hoyo, del 'Grupo .¡tI' 
Fuerzas Regulares de In1'ante-ria A1ll:u-
('Nuns mimo 6. cA ·partir de 1 de agos-
10 de 19'1'6. 
Madrid, '5 de agosto de 1~71. 
GUTIERRE7. lI.!EtLADO 
]\Iedallas de Sllirimielltos por la \ 
Patria I 
Vacantes de destino 
Claeoe e, tlJpo 9.4 
CiooCt d-e sar,gea¡to Ipl'im{lt'o' o Sar-
gento d·s oCullillql1ier 1A1'fIlJtl" .ex151t(mt(~& 
en J;s.1A.cad'6mia, ¡(}e-neral MUltur, AAll'u-
POJGló11J Mix'ta., ZIll'n.gOZA. 
'D'OoOume-n¡f;a.ol-6l1 : P!lIpll,tntu ~ttl lwt!· 
alón de deeUoo. 
PUlat/lO d!a Mlm.j~I·(íll d'H lltltll'liOrlléK: QU1~ dltu há!bl..Lei, 'OOl1tM1oSl n, !ptl.l~­
ttr de.]¡ qul.enifle- al d,a. \l¡¡¡, IllUibUeooUm 
die 'ee.ta. 'Oltld&l')¡ ,en ~~ numo OFIOIAI" 
d'6\bi&nido ,tlOi!lJflIl'Sle I/M.'tOOJGn!f¡a, :Lo, [lJ:lwislto 
en llos artl!tG'U'bo5J1.0 ll.iL \1.7 da'l! Re-gIu,man-
tOl 00(br,& IJ,lt'Of\Tlaión do& vlWan!f¡lls. 
tMlad'l'td. 6 de· !lJgoS!to· de< ~. 
'GU'l:I~RREZ Mm,uno 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO LOGISIICO 
Dirección de Apoyo al 
Perso.,aI . 
Conc8l'SO bípico de saltos de 
.-----~'_' __ .I ... , .1 ••..... ______ .... _ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
V fl6untes de destino 
(;lUSE; e, tipo 9.0 
1>0 ,p,rovisión ·nO'l'mal. ' 
,t)ó ,cl1>plt!1tlCS y MmlentllS ds la. ¡Qua,r· 
din 'Civil oxlst\!utl's en 11»11 Ul1idoollS 
que ti. '()(IUUnUOOUm 'Ss if(lllWÍona.n.: 
.1M r.a.pítán 
i¡é;¿ (~u..lt ~t'lJl1íltldn.,,·Ullll.. 
I\'ítl (¡J,1MtllplíHIl1.).-U.nI).. 
11\\ ~Mll.41'!a. ExtM'l00r) .--Uin-a. 
.i:l'1 (.J~ll1l\()€llQmJ.) • ...J(J,nll., 
2f.lil (Cl\·C(Wlls).-Una. 
2\11 '(Gra.tJ!)¡(la).-Una. 
!1;(1$ ,( .. -\'lmellíll,).-Una.. 
~ (lLé-rida).-Una. 
I+IoiM, J¡(~ 'l'e.rcio {zarago~).-Una. 
l)l~:Xi. &1 'l'e¡,clo íPamplona}.-Una. 
.i:}~tnl'i'n$e-~.-,Una. 
¡~U{L~l,Cm'utlu} .-t~ml. 
PL"I. ~1 'l\'.'do (VanadoHd).-Una. 
De teni.ente 
5~~ (Sun S.:'bdstiún).-Dos. 
. Ml ,(Bilbao}.-Una. 
1:1'2 \i;)Iadrid, Exteriol').-Dos. 
·U1 CBarcelona} . ....:Dos. 
41~ ~lIanresa,.-Tres. 
2'11 {Badajoz~.--DOS. 
2'~ {Cáeel"esj.-Dos. 
'251 ~lIálaga).-'Dos. 
~61 iGranada}.-Una: 
431 {Zaragoza).-Una. 
612 r(León;.-Una. 
631 {Pontevedra).-Una. 
6:>l. (Oviedo).-Tres. 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino. ' 
Plazo de admisión de solicitudes: 
QUallCi3 días h:ibiles. !Contados a rpar-
tir ,del siguiente al de la techa de 
puhUcaei6n de la ;pl'esente Orden en 
el DIA1Uó OFiCIAL, debiendO' tener en 
cmmtu. lo previsto, ell los al'ticlllos 1{) 
al 17 del ReglaUlt'ltto 0(1)1'0 prov:sióu 
do vacantes de 31 do dicielnlb1'6 de 1976 
(mAmO OFICIAL núm. 1m). 
!I.f:'Hll'id. 5 de agosto dí!' 19'7'1. 
Ot;TIéRlUt1. MF.f.t\D() 
• Pf>I' aplieaclón de lo d IWl)UcMo MI 
cel Hl'ul J){,cl'f'to·I.I'·y 1ft/1m y Ol'dl'n 
.¡lo {t rIlf' ngClsto tipl mi¡;mo afio (UlAtUo 
OFlf1fAL mimo 176), í'\ohre amnl¡;Ua. y 
vl¡;,ta In. so!lcituil rmmulndn pOI'don 
.JoRéL,izaro n¡n.mlu" que ~aus{) bIlja 
en el ~Rj(!l'C!to SlNlliCl 1!apitán de Ca· 
rabhw¡'os, (lOmO rConseeuonctn. de la 
condena impucl'>ta 'nn' el procedimiento 
$imnari~imo num, lsoo.A-39. SQ 1(> con~ 
cede 1'1 ,pn5l' a l'!ífil'tHto, l'I. 10il soloil 
"foof,osd(l qU!í por (ir! C:ol1!-íejo Supr!!. 
mo de .Jm.tl.n!a Ml1ltnl'se 'fIjen los 
hahl'l'{I¡; pa¡;ivos que ,pullieran corres-
pondl'l'lí', conforme a las Ll)yes di> 1~ 
{f1'J julio ele 19,ro y de 13 de dicll'mlH'P 
de l1H3. 
Ma.«¡'i<l. 5 tití ngosto .¡le 1001, 
GtlTllfRREZ Mm,tAD/) 
Ascensos 
Por md¡;.t1r vMante y ICmnpltdns lila 
,lOlHHeicmelll tltlte,t'.fiüull.dníl en la. !L~ 
dfl :19 ,tl~ a.lu'U do 1001 <no O. mime-
1'0 ll1t) y It){lCfllt{} .¡1(} 2$ de. d,lclllmhre 
do 11)()(l (n. Q. f111.m. 11. ,del finO 1007~, 
ns ,cI¡"cl!trn. n,pto 'Paro. al 8Jlcooao y S0 
u¡.;ol11ntl(l\ ttl. umpleo lum'HUfkto, Ru¡pe-
f'llw. ~lOn. 1111 u.ntlM'Üooa.d dal >!'lín 3 do 
figusto ,dll !lW7. 0.1 .tOO)·ítlifi,tO 'élo la. GUM". 
iHll. lt:tvH n. J:.s.t!}ban Butlollo GH. ,de 
la. 1.'" Zona, qUe.dU.lldo en la, 'ifitua.aion 
da dls,po:n.IJJle y agregDilo a.n la.. lnd1· 
cn·dtl. Ztl,na. po·r 'Un 'paa.zo, máximo de 
tre-ameses. 
'El teese en est81 agrega.'lllón se- p,rQ+. 
59:1 
dU;(lirá. automáticamente al .Quilo de 
dicho plazo, o antes si le correspon.-
diera destino de -cualquier -carácter. 
Madrid, 5 de agosto de 1m. 
de 1900 (D. O. núm. liJ1), al sl.ll"gento 
da la Gual'ldia Civil D. Antonio 'Guz.. 
mán l\1:al'in, de la ~ Comanda.noia 
lT:tl"l'agonal, el que >continuará. en su 
actual «estinC), >Cí}looandos& en la. ,Es-
GUTIÉRREZ MELt¡\DG caja. 4e los de su empleo a.continua~ 
ci611 >de D. Josl? ,Rl:vas López Santalla. 
- ¡ liadrid • .5 de agosto >de' 197'1. 
La Orden de fecha f.!l de julio de 1m Gt1TJ~ :Mm.rADO 
tDIAIUO OFICIAL nfun.l'i2l, [)Ol' la que ~ 
se ascendía al empleo de sargento i 
Destinos 
, J?31'a <:ulrrlr pnrei3!mente'lns vacan-
tes anunciadas. clase ,C, tipo< 9.0 , de 
pl'ovisiónnol'mal. por Orden de 11l ,de junio último (D. O. núm. 133l, se dí:'s-
tina, con el cal'~1mer de forzoso, a la. 
-U1 Comandancia de la GUllx'dia Civil 
.' (Barcelona), al -teniente de d!cho Cuer-
po 1). M:anuelGa11cia León, .de dlsp(p. 
nible en la. S.'" Zona. )'ladrid, 5 ,de agosto ,de 1977. 
primero a D. Lázaro ,¡UcáZar Sán- ¡ '. ~ 
ol1\'1z, queda rectificada, por lo que al i Por reunir las condiciones regla~ 
mismo se refiere. en el sentido <deo¡! mentarias para el ascenso a. sargento, 
• _ que su primel' apellido es Alearaz. 11 primero, se concede dicho empl-eo. 
Matrimonios Madrid, .5 de agost-O de 1m. I por antigiieda4 con la. de ~7 de.Julio l,d8 1Ui'1 Y .con arl'eg!o, :'1' los, >pl'ooeptos , 
, 'GUTl~ :!\.'fELLADO ; da la LeÑ de ~lde JulIO de 1900 '(DU-,l ,Con arl'egloa las d, !sposicio.nes -de 
!' lUO OFICI:'L nt;m;t. 1m), al ~argento -d: I la. Ley de 13 de noviembre ds 195, wfI , • -- ,lo. Guardia Civil D. Santlago. Ahnel-I (DURIO D:FIClALnÚlIl. 257), se -concede 
. . . . . ~ da..l'i~énez, de la 221 :Comandancia i Ucencia para contraer ma.triIñ'onio. 
Por l'!)Ulllr las condunones l'egla.- t (BadaJoz). el que <contmuará. en su I con doI1a Amparo- Cortés Otal al tew 
mentañas para el ascenso a sargento.:1 actual destino, 'colooá.ndose en la ,Es..1lliente de la. Guardia ,Civil D. Luis 
IJ1'imero, se concede dicho e~ple~. ~ (l~la dB los de su. empleo a. con~inua.- ~ Ubiema. 'EoeOl'na!,eon destino en la 
con ]0. antigl1edad de 11l de Jumo ~ clón de D. FranCISCO García Ibande. H :}'.!1 'Comandnuc,ia t:\ful1cia). 
de 1m y erectividad de Zl de julio Madl'id, 5 de agosto de 1I1l'1. ¡' MtUlrid. 5 de agosto de 1971. 
el!.'l m.!smo 3.110 y ·con arreglo- a los , 
;prlweptos de la Le.y de 21 da julio GtlTl&:uu::z MELLADO I GU1fI1BREZ l\fEt.t,Aoo 
'SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
JUNTA l-mNCIPAL D11I COMt'RAS DSII JUNTA PRINCIPAL DE COMPRAS DEú JUNTA PltlNCIPAü DE COMPRAS DElt 
mIllRCITO ElfERCli'O WERClTO' 
Pallleo do MOl'IIt, 3-:S 
MADIUD 
lllxpelUente M. !ro lIU'l'l·1U 
Uo.sta. las doc~hora.s del dia. 1 de 
s('!ltlembre .próximo, ss admiten <l!er-
tas .¡}n la Secretaría ,de esta Junta., pa-
ra la. ooquisición de Instala.ción de 
ca10facelón a. los Tallert's Y' Servicios 
d€) la. Base ,de Parques y Talleres 
di' Vt>hículos Automóvlles '<le la 1," 
Ut~lón Mtl1tar, 'por un i!Xllllorte to-
tal de 6,200.000 ¡pesetas. ' 
El citado co.ncurso se celebrará a. 
lal! 12 treinta horas del dia. G del In. 
d161«10 ml)s,cn 111 Salón do Actos de (JIota :Tunta, cuya. Secreta;r!a pued~n 
{.lOllsultarse- los Pliegos de Bases dGs-
do las nueve treinta. horo.s hasta 
las trooe horas. 
El importG do los anuncios será a. 
,cargo dií los adjudico:tarlos, 
Madrid. 27 da juliO de 1977. 
Ntlm. 324 3?, 1-1 
PalOOl (fe Mout, lI·n 
MADRID 
llInpeillente :1. a. V. SSn'Mil 
,H{tsta.las once \horas ,del día. 2 da 
síloptiulnhl'& de 1m, se admite«:! ot.e.r~ 
tíl.S 1m l:~ Secretaria de. esta ¡untll, 
'll:i!'a la adquisicIón do 00,000 metros 
tI) tejido 'Para. la. confecoión de tun-
das de 1l1moho.das. eon destino· a la 
tI'O!)!!., 'po!' un importe total de 
5.000.000 de ¡pesetas. 
El citadoco-ncurso se celebrará a, 
las once 'horas ,d~l dia '1 de septIem. 
bro do 11977, en el Salón de Actos de 
¡¡sta. Junta, -en cuya Secretar!n. pue. 
den 'llonsultal's0 los Pliegos de Bases 
dnsde la mtOYG treinta hora.s hasta. las 
tl'OCG horas. 
El importG de los anuncios será a: 
C¡U'go de los adjudicatarios, 
Madrid, 27 de junO de lf11'1. 
Nilm. 325 
1',.1110 de Moret, l·» 
lII'ADRID 
,Hasta las once horas del dla 1 de 
sepUf'mbrc de 1977, ss admiten ofer-
tas ElIl la Secretaría. de esta Junta. 
~)nra la adquisición de artículos de 
vostuaI'10, condelltino lt la tropa, por 
un impo.rlílJ total de 27.055.000 pesetas. 
El c1t1ado .conourso se celebrará. a 
10.11 once treinta horas del dia 2 de 
sE'lPtiembre de :1977, en el Salón de 
Actos de (!í,to. Junta. en ;(luya Secre~ 
taria ipurden co.nsultarse los Pliegos 
d~ Dases desde 1ns IIlue.ve treinta ho-
ras hasta las trece horas. 
El impol'tu de los anuncios será, a 
cargo, d{~ los adjud1catal'1os. 
MadrId,28 dO. julio da am. 
Ntim, 32'1 p, 1-1 
~~""""'~I'.""~~"""I'~*~fi' 
, ~ 
A LOS SBNOIRBS SUSCRIPTORES D B LA d~OLBCCION LEGISLATIVA» 
Con fooha. 8 del (lorrlente Jilél'!l.n -t1istrihuitloli l~ ~u¡¡,t1e;t'fi()a 18, lO yo 20 .ele llll «Cole{.\t,Jión 
[Jegiala.tiv¡¡¡,» del .a.1'1o 1976 J ;ti¡ 101; S€%f1t);l.'(3S sus{\rjI}t{)r(M~ ele clioho. lnlbll<lllitl16u,,10 que >!*) ,I:witoJIlI ti. 
efe<itoo de reclv;mooió'll de ejempllllres cxtr.uivl'Q,(ltig dentro de los pln,}\(l/i tijílJdmil ¡mr la ·BUllO-
rioridatii. 
Madrid, 6 do ·u.gosto IdG 1077. LA Dm:mOOION 
. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~,. 
Palacio d.~ Buenavlsta 
